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71 Toimintakertomus
1.1 Johdon katsaus
Talouden tilannekuva
Suomen talouden tilanne heikkeni entisestään. Bruttokansantuote on supistunut usean vuoden ajan, työttömyys 
kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Lisäksi väestön ikääntyminen heikentää talouden kasvun edellytyksiä sekä 
kasvattaa julkisia menoja. Julkinen talous on syvästi alijäämäinen. Julkisen talouden velka on kasvanut nopeasti, 
ja se ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:seen kuluvana vuonna. Julkisen talouden alijäämä ylitti EU:n perussopi-
muksen kolmen prosentin viitearvon vuonna 2014, ja viitearvo ylittyi myös vuonna 2015. Valtiovarainministeriön 
syyskuun 2015 ennusteen mukaan hallituksen vuodelle 2016 päättämät sopeutustoimet, kun ne toteutuvat täysi-
määräisinä, riittävät pienentämään julkisyhteisöjen alijäämän alle kolmen prosentin vuonna 2016.
Työmarkkinoiden tilanne pysyi edelleen heikkona. Työttömyys nousi selvästi edellisvuodesta ja työttömyysaste 
nousi 9,4 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nopeasti jo noin 118 000 henkeen ja rakennetyöt-
tömien määrä on ylittänyt 200 000 hengen rajan. Myös työllisten määrä laski viime vuonna, erityisesti kaupan, lii-
kenteen ja elektroniikkateollisuuden toimialoilla. Työn tuottavuuden kehitys pysyi edelleen vaisuna. Vuonna 2015 
kuluttajahinnat laskivat 0,2 prosenttia ja ilman päätösperäisiä veromuutoksia vuosi olisi ollut selvästi deflatorisempi.
Suomen talous on supistunut kolmena edellisenä vuotena. Vuonna 2015 talous ei juurikaan kasvanut. Vuoden 
2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien suotuisa kehitys. Investointien 
ennustaminen on kuitenkin useastakin syystä hankalaa, ja niiden ajoittumiseen liittyy riskitekijöitä. Osittain tästä 
syytä vuoden 2016 kasvuennusteeseen liittyy riski alaspäin. Yksityinen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kulu-
vasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. 
Kotimainen kysyntä on talouskasvun taustalla.
Uusi hallitus ja hallitusohjelma
Kuluneen vuoden aikana käytiin eduskuntavaalit ja pääministeri Alexander Stubbin hallitus vaihtui pääministeri 
Juha Sipilän vetämään keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostamaan hallitukseen.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välit-
tömästi. Velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taitetaan vaalikauden loppuun mennessä, eikä lisävel-
kaa oteta enää vuoden 2021 jälkeen. Kokonaisveroaste ei nouse. Hallitus sitoutuu julkisen talouden 10 mrd. euron 
kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien säästöjä ja rakenteellisia uudistuksia koskevien päätösten tekemiseen halli-
tuskauden aikana. Hallitusohjelmassa on sovittu julkista taloutta välittömästi vahvistavasta sopeutusohjelmasta. Jul-
kisia menoja vähentävien ja maksutuloja lisäävien toimien ohella toteutetaan määrärahojen uudelleenkohdennuksia.
Hallitus linjasi ohjelmassaan rakennepoliittisten uudistusten toteuttamista. Kuntien ja valtion aluehallinnon 
näkökulmasta merkittävin rakennepoliittinen linjaus koski sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallinto-
alueiden perustamista ja aluehallintouudistusta. Linjaukset merkitsivät mittavan valmistelutyön käynnistymistä 
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myös valtiovarainministeriössä. Marraskuussa hallitus tarkensi linjauksia siten, että monitoimialaisia itsehallin-
toalueita perustetaan maakuntajaon pohjalta 18. Niistä 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, kolme 
muuta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalueille osoite-
taan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja 
ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät ja lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto.
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 28.9.2015 laatimansa julkisen talouden suunnitelman vaalikaudeksi. Julki-
sen talouden suunnitelma toimii samalla Suomen vakausohjelmana sekä vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän 
aikavälin budjettisuunnitelmasta. Julkisen talouden kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta keskeistä oli ensim-
mäisen kuntalain mukaisen kuntatalousohjelman, jossa arvioitiin myös kuntatalouden rahoituskehyksen vaiku-
tuksia kuntatalouteen, valmisteleminen julkisen talouden suunnitelman ja valtion vuoden 2016 talousarvioesityk-
sen yhteydessä syksyllä 2015. 
Julkisen talouden suunnitelmassaan hallitus päätti seuraavista sitovista vaalikauden nimellisistä rahoitusase-
matavoitteistaan:
—  valtiontalouden alijäämä korkeintaan ½ % suhteessa BKT:seen.
—  kuntatalouden alijäämä korkeintaan ½ % suhteessa BKT:seen.
—  työeläkerahastojen ylijäämä n. 1 % suhteessa BKT:seen.
—  muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema n. 0 % suhteessa BKT:seen.
Hallitus arvioi julkisen talouden suunnitelmassa, että edellä päätetyt tavoitteet johtavat keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseen.
1.2 Vaikuttavuus 
Valtiovarainministeriön tehtävät ja strategiset tavoitteet
Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana
—  tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta 
—  julkisen talouden hyvästä hoidosta; ja 
—  julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. 
Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta 
sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan ministeriön omalla hallinnonalalla.
Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on
—  julkisen talouden vakauttaminen ja talouden kestävän kasvun turvaaminen 
—  varmistaa julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus 
—  taata henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämisellä tehokas ja tuloksellinen työnteko 
siten, että valtiovarainministeriö on hyvä paikka työskennellä. 
Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja 
muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhtei-
söt ja kansalaiset.
Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion 
yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, 
niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä 
pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toi-
mialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallin-
nonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua
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1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 
1.2.1.1  Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen
Talouspolitiikka
Ministeriön strategia ja hallituksen ohjelma asettivat selkeät painopisteet ministeriön työlle julkisen talouden 
vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Politiikkatoimet perustuivat julkisen talouden tilaa ja 
näkymiä eri aikajänteillä koskeviin analyyseihin ja vaihtoehtoisten oletusten avulla suoritettujen herkkyysana-
lyyseihin.
Kuluneen vuoden aikana ministeriö on tukenut hallitusohjelman toteutumista hallitusohjelman toimeenpanon 
seurannan, ministeriön hanketyön ja hallitusohjelman toteutumista tukevien laskelmien avulla.
Alkuvuodesta osana julkisen talouden suunnitelmaa ministeriö valmisteli kuntatalouden kattavan julkisen 
talouden ohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä oli vakiinnuttamassa käytäntöön budjettikehysdirektiivin ja bud-
jettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen edellyttämiä kansallisia menettelyjä. 
Julkisen talouden suunnitelma perustuu ministeriön osastojen yhteistyössä laatimaan ja kansantalousosaston 
itsenäisesti päättämään koko julkisen talouden ennusteeseen. Lisäksi kansantalousosasto laati julkisen talouden 
kestävyysarviot ja vaihtoehtoisia kehityskulkuja haarukoivat laskelmat. Ennusteen ja pidemmän aikavälin laskel-
mien perusteella analysoidaan julkisen talouden riskejä ja tuotetaan finanssipolitiikan mitoitusta koskevia poh-
dintoja tukevia aineistoja.
Makrotaloudellinen analyysi on välttämätöntä sille, että päätöksenteko perustuu mahdollisimman punnittuun 
tietoon talouden tilasta. Riippumattomat ja realistiset arviot julkisen talouden tilasta ja näkymistä ja kestävyysva-
jeesta, näihin liittyvät vaihtoehtolaskelmat ja arviot talouspolitiikan toimenpiteiden fiskaalisista ja kokonaistalou-
dellisista vaikutuksista ovat välttämättömiä talouspolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa varten. 
Hallitusohjelmassa on päätetty kaikkia hallinnonaloja koskevasta yleisestä toimintamenosäästöstä vuosille 
2016 – 2019 (-30 milj. euroa vuodessa, yhteensä -120 milj. euroa). Valtiovarainministeriö yhteistyössä ministeri-
öiden kanssa valmisteli hallinnonalojen säästöosuudet talousarvion pääluokkatasolla. Valtiovarainministeriö on 
kehittänyt säästö- ja tuottavuuspotentiaalin arviointitapaa. Pääluokkatasoinen säästöjen jako pohjautuu arvioon 
momenttikohtaisesta säästö- ja tuottavuuspotentiaalista, ja arvioissa on otettu huomioon vanhuuseläkepoistuma, 
ict:n tehostaminen, henkilöstöhallinnon tehostaminen, siirtyvien toimintamenomäärärahojen taso ja kehitys, hen-
kilötyövuosikehitys, henkilöstön irtisanomiset, hallitusohjelmassa päätetyt hallinnonaloihin kohdistuvat säästöt 
uudistuksista sekä nettobudjetoidun toiminnan henkilökustannusten kasvu. 
Valtion henkilöstö- ja työnantajapolitiikka
Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa parannettiin valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja vahvis-
tettiin kilpailukykyä työnantajana. Samalla tuettiin valtionhallinnon rakenteellisia muutoksia ja edistettiin val-
tiontaloutta vahvistavien säästöjen ja menokurin edistäminen henkilöstöpolitiikassa ja työnantajatoiminnassa. 
Työelämän laatua, työn tuottavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitettiin. Henkilöstön saa-
tavuutta edistettiin sisäisiä työmarkkinoita kehittämällä ja hyvällä työnantajakuvalla. Henkilöstön eläkkeellesiir-
tymisikä on noussut. 
Valtiotyönantajan palkka-  ja sopimuspolitiikassa menojen hallintaa parannettiin. Valtion työmarkkinalaitos 
sopi työmarkkinoiden keskusjärjestönä 15.6.2015 työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson maltillisesta palk-
karatkaisusta ja se toteutettiin valtion osalta virka- ja työehtosopimuksella. Valtioneuvoston vuonna 2014 päättä-
mää valtion virastojen palkkaliukuman rajoittamista toteutettiin määrärahasäästöin vuosien 2015 ja 2016 talous-
arviossa. Valtion palkkaliukuma on hieman alentunut, ja palkkaliukumien sääntelyä jatketaan. Valtiovarainmi-
nisteriö tuki vuonna 2015 yksikkötyövoimakustannusten alentamiseksi tarkoitetun niin sanotun yhteiskuntaso-
pimuksen sekä kustannuskilpailukykyä vahvistavia toimia koskevan hallituksen esityksen valmisteluja. Valtion 
sektorin työrauhatilanne on ollut hyvä. 
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Kuntatalous
Ensimmäinen kuntatalousohjelma laadittiin keväällä 2015 teknisen kehyksen yhteydessä (Valtiovarainministeriön 
julkaisuja 16a/2015). Ohjelmassa arvioitiin kuntatalouden tilaa perusteellisesti. Ensimmäinen kuntalain mukai-
nen kuntatalousohjelma, jossa arvioitiin myös kuntatalouden rahoituskehyksen vaikutuksia kuntatalouteen, val-
misteltiin julkisen talouden suunnitelman ja valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä 2015. 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla 
karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Valtiovarainministeriö asetti hank-
keen ja valmisteluryhmän kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman valmistelua ja toi-
meenpanon koordinointia varten. Hankkeen toimikausi on 25.6.2015. - 31.3.2016.
Vuonna 2015 hankkeessa on koottu ministeriöiden esityksiä tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi ja arvi-
oitu niistä saatavia säästöjä. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä olisi tehtyjen ehdotusten mukai-
sesti saatavissa säästöjä noin 400 milj. euroa. Tehtävien siirtämisestä perustettaville itsehallintoalueille on arvioitu 
saatavan säästöjä noin 100 milj. euroa. Näiden yhteisvaikutus olisi noin 500 milj. euroa. Säästöjen lisäksi ehdotus-
ten toteuttaminen mahdollistaisi nykyistä joustavammat toimintatavat hyvinvointipalveluissa yli sektorirajojen. 
Hallitus linjaa ehdotettujen toimenpiteiden jatkovalmistelua sekä hallituksen säästötavoitteen loppuosan toteut-
tamista alkuvuonna 2016. 
Valtiovarainministeriössä valmisteltiin myös täydennysraportti kuntien tehtävistä ja velvoitteista. Raportin 
mukaan valtio antoi kunnille kahdessa ja puolessa vuodessa 22 uutta tehtävää ja 44 velvoitetta. Eniten kustan-
nuksia on kuitenkin tuonut vanhojen tehtävien ja velvoitteiden laajentaminen. Valtiovarainministeriössä selvitet-
tiin myös kuntien itsehallinnolliset tehtävät ja niiden laajuus. Merkittävimmät kuntien itsehallinnolliset tehtävät 
liittyvät elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämiseen, asuntotuotantoon sekä kunnan myöntämiin avustuksiin.
Verotuksen uudistukset
Ansiotulon veroperusteita muutettiin vuodelle 2016 siten, että progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulo-
rajoja korotettiin 1,2 prosenttia. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettiin 90 000 
eurosta 72 300 euroon. Pienituloisten verotusta kevennettiin kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisvero-
tuksen perusvähennystä. Pääomatulon ylempää verokantaa korotettiin 33 prosentista 34 prosenttiin. 
Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muu-
tos koskee luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta.
Asuntovelan korkovähennystä rajoitetaan asteittain. Vähennyksen määrä alenee 65 prosentista vuosittain siten, 
että vuonna 2019 vähennyskelpoinen määrä on 25 prosenttia koroista.
Yleisradioveron alarajaa nostettiin 70 euroon, jolloin veroa maksavien lukumäärä alenee n. 300 000 henkilöllä.
Ulkomailta tuleva palkansaaja voi Suomesta saadun palkkatulonsa verotuksessa tietyin edellytyksin valita taval-
lisen tuloverotuksen asemesta 35 prosentin palkkatulon lähdeveron vuosina 2016–2019.
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on mahdollista jatkossa vähentää puhtaasta ansiotulosta rahalahjoitus, 
joka on tehty julkista rajoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopisto-
rahastolle ja joka on vähintään 850 ja enintään 500 000 euroa. 
Voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman samoin kuin rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveropro-
sentin enimmäismäärää nostettiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettiin mm. rakennus-
paikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten nostettiin. Kiinteistövero-
tusta kiristettiin vuodelta 2017 toimitettavasta verotuksesta alkaen korottamalla sekä yleisen kiinteistöveron että 
vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien vaihteluväliä. 
Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksessa perintö- ja lahjaveron maksuaikaa pidennet-
tiin siten, että vero kannetaan yhtä suurina vuotuiserinä enintään 10 vuoden aikana.
Euroopan unionin ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen perustuen yhteisön saama osinkotulo on veron-
alaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle. Direktiivin muutok-
seen perustuen yhteisön saama osinko voi olla veronalainen myös silloin, kun osinko liittyy järjestelyyn, joka ei ole 
aito ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä.
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Arvonlisäverolakia muutettiin vuoden 2016 alusta siten, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava 
verovelvollisuuden alaraja nostettiin 10 000 euroon. Euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen ylä-
raja nostettiin 30 000 euroon. 
Kertomusvuoden alkupuolella lisättiin pienpanimoiden alkoholiveron alennusta ja nostettiin verotukeen oikeu-
tettujen panimoiden vuosituotannon ylärajaa. Myös pienimuotoisen sähköntuotannon toimintaedellytyksiä hel-
potettiin energiaverotuksessa.
Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti verotuksen painopistettä siirrettiin edelleen kulu-
tusverotukseen. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettiin ja nestekaasu otet-
tiin energiaverotuksen piiriin. Tupakkaveroa korotetaan merkittävästi hallituskauden aikana. Korotus toteutetaan 
vuoden 2016 alusta asteittain suuren kertakorotuksen sijasta. Myös jäteveron tasoa nostettiin vuoden 2016 alusta. 
Kaivostoiminta palautetaan teollisuuden energiaverotukien piiriin vuoden 2017 alusta. Turpeen veroa alennetaan 
lisää samalla, kun metsähakkeen tukea lisätään. Kertomusvuonna käynnistettiin selvitykset energiaverotuksen 
vaikutuksista sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon energiaverotuesta. 
Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2019. Veronalennus 
painottuu selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autoverolakiin valmisteltiin lisäksi verotuskäytäntöä vastaavat muu-
tokset käytettyjen tuontiautojen verotukseen. Päästöperusteista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan kaikilta hen-
kilö- ja pakettiautoilta vuoden 2016 lisäksi myös vuoden 2017 alusta.
Makeisvero päätettiin poistaa makeisilta ja jäätelöltä. Valtiotaloudellisista syistä vero poistetaan vasta vuoden 
2017 alusta. Virvoitusjuomien veropohjaa tarkistetaan samassa aikataulussa. 
Uudet Tullia koskevat lait eli laki rikostorjunnasta Tullissa ja laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa tulivat voi-
maan kesäkuun alussa 2015. Rikostorjuntaa koskeva laki mahdollistaa peitetoiminnan ja valeostojen käytön myös 
Tullin suorittamassa esitutkinnassa ja rikostorjunnassa sekä tiivistää Tullin ja poliisin välistä yhteistyötä. Yhteis-
työssä Tullin kanssa jatkettiin tullilain kokonaisuudistuksen valmistelua, jota 1.5.2016 sovellettavaksi tuleva EU:n 
uusi tullilainsäädäntö edellyttää. Argentiinan kanssa allekirjoitettiin hallitusten välinen sopimus tulliyhteistyöstä.
OECD aloitti vuonna 2013 veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoja koskevan BEPS-hankkeen, jossa selvi-
tetään muun muassa monikansallisten yritysten verosuunnittelun aiheuttamaa veropohjan rapautumista. BEPS:n 
tavoitteena on voittojen verottaminen valtiossa, jossa taloudellista toimintaa harjoitetaan ja arvo muodostuu. 
BEPS-hankkeen taustalla ovat G20-valtioiden aloitteet ja hanketta on työstetty OECD:ssä yhdessä G20-valtioiden 
kanssa. Suomi on osallistunut aktiivisesti OECD:n BEPS-hankkeessa useisiin työryhmiin sekä kommentoinut 
EU:n ehdotuksia BEPS-hankkeen huomioon ottamisesta EU:ssa sekä EU:n omia veronvälttämisen vastaisia toi-
menpiteitä. Vuonna 2015 implementoitiin lainsäädäntöön direktiivimuutoksia, jotka liittyvät veronvälttämisen 
vastaisiin toimiin EU:ssa.
Hallitusohjelman edellyttämää verotusmenettelyä ja veronkantoa koskevaa uudistusta on valmisteltu yhteis-
työssä Verohallinnon kanssa. Uudistukset toteutetaan vaiheittain Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjes-
telmähankkeen (Valmis-hanke) yhteydessä. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan muun muassa oma-aloitteisten 
verojen verotusmenettelyä, veronkanto- ja perintämenettelyä sekä Verohallinnon kantamien verojen muutoksen-
hakusäännöksiä. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Lisäksi on valmisteltu uudis-
tuksen toista ja kolmatta vaihetta, jotka koskevat yhteisö- ja henkilöasiakkaiden tuloverotusta sekä veronkantoa. 
Vuoden 2015 aikana käynnistettiin valmiste- ja autoverotuksen sekä maahantuonnin arvonlisäverotuksen hal-
littu siirtäminen Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi. 
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1.2.1.2  Suotuisien puitteiden luominen talouskasvulle
Talouspolitiikan strategia valmistui maaliskuussa. Strategian ytimessä ovat uudet taloutta vakauttavat toimenpi-
teet.  Ministeriö tuotti neljä kertaa vuodessa ilmestyvän suhdanneanalyysin. Sen vaikuttavuus riippuu taloudelli-
sesta tilanteesta – laskusuhdanteessa suhdanneanalyyseihin kohdistuu enemmän huomiota kuin suotuisan kehi-
tyksen oloissa.  Makrotalouden lyhyen ja keskipitkän aikavälin analyysimenetelmien tarve on korostunut nykyi-
sessä taloudellisessa tilanteessa. Suhdanneanalyysin laadinnassa tarvittavan välineistön kehitystyötä jatkettiin. 
Talouspolitiikan monenkeskinen valvonta ja koordinaatio ovat syventyneet EU:ssa ja sen edellyttämä rapor-
tointi on lisääntynyt.
Valtion konsernipalvelut
Yhteisiä tuki- ja konsernipalveluja kehitettiin ja käytettiin sekä henkilöstöjohtamista parannettiin ammattimai-
semmaksi. Valtiovarainministeriön ja keskeisten konsernipalveluvirastojen yhteisvoimin käynnistettiin Työ 2.0 
–prosessi ja valtionhallinto osallistui myös kansalliseen Työelämä 2020 –hankkeeseen. Kieku-tietojärjestelmän 
mukaisen talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen toimintamallin käyttöönotot etenivät suunnitellusti vuonna 
2015 ja viedään loppuun vuoden 2016 aikana. 
Valtion hankintatoimea on kehitetty toteuttamalla yhdessä ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoiden kanssa 
Hanko-hanketta, jossa on kehitetty hankintojen parempaa suunnittelua, ohjaamista ja toteutusta tukevia malleja ja 
hyviä käytäntöjä. Tulosten toimeenpano alkaa 2016. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja palveluiden 
kehittämistä on jatkettu yhdessä Valtiokonttorin ja Palkeiden kanssa. Valtion toimitilastrategian toimeenpano on 
aloitettu laatimalla Senaatti-kiinteistöjen sekä virastojen ja laitosten yhteistyönä toimeenpanosuunnitelmat. Toi-
meenpanossa käydään läpi virastojen ja laitosten tilatarpeet, tilankäytön tehostamisen mahdollisuudet sekä paranne-
taan tilatietojen laatua ja kattavuutta. Toimeenpanon tavoitteena on 100 miljoonan euron säästö tilakustannuksissa 
kahdeksan vuoden aikana. Valtion toimitilainvestoinneissa otettiin käyttöön investointien priorisointiperiaatteet.
Valtiovarainministeriö uudisti vuonna 2015 valtion sisäisen vuokrajärjestelmän ja valtion tilahallintoa. Uudis-
tuksen toimeenpano toteutettiin säätämällä valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, 
vuokraamisesta, hallinnasta ja hoidosta (242/2015). Uudistus loi edellytykset omakustannusperusteiseen vuokra-
järjestelmään siirtymiselle sekä tilahallinnan kehittämiselle valtion kokonaisetua paremmalla tavalla toteuttavaksi 
muun muassa parantamalla tilahankkeiden taloudellisuuden arvioinnin edellytyksiä ja lisäämällä vuokrasopimus-
ten joustavuutta. Uudistukset tulivat voimaan 1.1.2016.
Valtion henkilöstö- ja työnantajapolitiikka
Työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuva työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välinen neuvottelujärjestelmän 
uudistamistyö oli edennyt, mutta ratkaisua ei saavutettu vuoden 2015 alkupuolella, jolloin työ siltä erää päättyi. 
Valtiovarainministeriö osallistui loppuvuonna 2015 aloitettuun paikallisen sopimisen kolmikantaiseen valmiste-
lutyöhön. 
Valtiovarainministeriö osallistui eläkeuudistusta koskevan lainsäädännön neuvotteluihin ja valmisteluun ja 
huolehti sen osana valtion eläkejärjestelmän erityispiirteiden sovittamisesta uudistukseen. Lainsäädäntö valmis-
tui vuoden lopulla ja uudistus toteutuu vuonna 2017.          
Valtion sopimuksiin liittyvät selvitysten ja työryhmien tulokset valmistuivat tai olivat valmistumassa vuonna 
2015. Erityisesti niistä mainitaan tuloksellisuuden edistämiseen tähtäävän työtuntien määrän ja työaikajoustojen 
lisäämistä koskeva selvitys sekä valtion palkkausjärjestelmän arvioimis- ja kehittämistyö, joka on hankkeistettu 
syksyllä 2015.
Valtiovarainministeriön valtiovarain controller –toiminto suoritti sille kuuluvat EU:n rakennerahastojen tar-
kastusviranomaisen tarkastus- ja raportointitehtävät Suomen vastuulla olevien Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmien osalta. 
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Rahoitusmarkkinoiden vakaus ja kriisinhallinta sekä markkinoiden toiminnan kehittäminen
Arvopaperimarkkinalain muutokset tulivat voimaan 26. marraskuuta. Muutosten myötä pörssiyhtiöiden hallin-
nollinen taakka kevenee. Suomi pani lakimuutoksilla täytäntöön EU:n avoimuusdirektiivin ja niiden myötä mm. 
yhtiöiden omistus- ja ääniosuuksien muutoksista tulee jatkossa tiedottaa nykyistä laajemmin (niin sanottu lipu-
tusvelvollisuus), rikkomuksista säädetyt hallinnolliset seuraamukset tiukkenevat ja yleisölle tarjottavista arvopa-
pereista pitää laatia esite vasta, kun tarjouksen yhteisarvo on vähintään 2,5 miljoonaa euroa
EU:n komissio antoi pääomamarkkinoita koskevan toimintasuunnitelman ja siihen liittyvät ensimmäiset lain-
säädäntöehdotukset arvopaperistamisesta ja esitesääntelyn uudistamisesta. Pääomamarkkinaunioni on tarkoitus 
luoda vuoteen 2019 mennessä. Joukkorahoitusta koskevan selvityksen perusteella on valmisteltu erillistä halli-
tuksen esitystä. Valtiovarainministeriön työryhmä jatkoi ns. edustajamallia koskevan lainsäädännön valmistelua. 
Lainsäädännöllä on tarkoitus kehittää kotimaisia joukkovelkakirjamarkkinoita. 
Pankkiunionin rakentaminen siirtyi lainsäädännön valmistelusta myös operatiiviseen toimintaan. EKP aloitti 
vuoden 2014 lopulla suurimpien pankkien valvojana. Suomessa toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa val-
vonnassa ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Ryhmä sekä Danske Bank Oyj. Lisäksi Kuntarahoitus Oyj siirtyi 
EKP:n suoraan valvontaan 1.1.2016 alkaen. Joulukuussa Ecofin neuvosto saavutti yhteisen näkemyksen arvopape-
ristettujen tuotteiden vakavaraisuuskohtelun muuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on elvyttää eurooppalaista 
arvopaperistamismarkkinaa. Vuoden aikana myös vakiinnutettiin Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa 
makrovakauspolitiikan päätöksentekoprosessi uudistetun luottolaitoslain edellyttämällä tavalla. 
EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Suurimpien pankkien kriisin-
ratkaisua koskevat toimivaltuudet siirtyivät EU tasolle kuitenkin vasta vuoden 2016 alusta.  Vuoden lopulla saavu-
tettiin poliittinen sopu yhteisen kriisinratkaisurahaston siirtymäajan täydentävistä rahoitusjärjestelyistä. Tämän 
pohjalta vuoden 2016 talousarvioon sisällytettiin noin 1 miljardin euron valtuus, jonka nojalla valtiovarainminis-
teriö voi tehdä EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston kanssa sopimuksen lainalimiittijärjestelystä. 
Myös pankkiunionin yhteisen sääntökirjan kansallinen täytäntöönpano jatkui. Suomessa pankkien uusi krii-
sinratkaisulakipaketti astui voimaan vuoden 2015 alusta. Lain perusteella valtiovarainministeriö toteutti uuden 
Rahoitusvakausviraston perustamishankkeen ja hoiti sen tehtäviä kunnes virasto aloitti operatiivisen toimintansa 
1.5.2015 alkaen. Rahoitusvakausvirasto toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena taloudellisiin vaikeuk-
siin joutuneiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. Uusi virasto toi-
mii myös kansallisena talletussuojaviranomaisena ja hallinnoi uutta valtion talousarvion ulkopuolista Rahoitus-
vakausrahastoa.
Vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioon sisällytettiin valtuus, jonka mukaisesti valtioneuvosto myönsi 
maaliskuussa enintään 770 miljoonan euron valtiontakauksen työttömyysvakuutusrahaston (TVR) alijäämän kat-
taville lainoille ja niihin liittyville koroille. TVR ei kuitenkaan käyttänyt mahdollisuutta vuoden aikana, vaan hoiti 
rahoitustarpeensa joukkovelkakirjamarkkinoilla ilman valtiontakausta. Valtiontakausten raportoinnin kattavuutta 
parannettiin vuoden aikana merkittävästi osana hallituksen tilinpäätösraportointia.
Valtiovarainministeriön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lainsää-
dännön muuttamista valmistellut työryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden lopulla. Työryhmän työssä otettiin huomi-
oon muun muassa tarve lisätä viranomaisten toimivaltuuksia ja tehostaa valvontaa Ranskan terrori-iskujen jälkeen.
Euroalueen vakaus
Kreikan Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) myönnetyn talouden toisen sopeutusohjelman toimeenpano 
keskeytyi joulukuussa 2014 aikaistettujen presidentinvaalien takia, minkä takia ohjelmaa pidennettiin 28.2.2015 
asti. Tammikuussa 2015 pidettyjen ennenaikaisten parlamenttivaalien jälkeen aloittanut Kreikan uusi hallitus ei 
ollut valmis toteuttamaan ohjelmaa sovitun pidennyksen kuluessa. Poliittisen epävakauden aiheuttama talletus-
pako pankeista kiihtyi vuoden alussa, minkä takia pankit joutuivat turvautumaan Kreikan keskuspankin myön-
tämään hätärahoitukseen (engl. emergency liquidity assistance, ELA). Euroalueen valtiovarainministerit (euro-
ryhmä) päättivät 24.2.2015 Kreikan ohjelman uudesta pidennyksestä kesäkuun loppuun asti. 
Kreikka ei kuitenkaan sitoutunut lainaohjelman jatkamiseksi edellytettyjen uudistusten toteuttamiseen. Kreikka 
ajautui keväällä kassakriisiin, kun edellytyksiä rahoituksen saamiseksi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja 
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ERVV:n rahoitustukiohjelmasta ei enää ollut olemassa, eikä muitakaan ulkoisia rahoituslähteitä enää ollut. Krei-
kan talouden toinen sopeutusohjelma päättyikin hallitsemattomasti kesäkuussa 2015. Tämän seurauksena Krei-
kalta jäi saamatta yhteensä 38 mrd. euroa euromaiden ja IMF:n rahoitustukiohjelmien perusteella maksettavia 
maksuja tai lainaeriä. 
Kesän aikana Euroryhmä teki poliittisen päätöksen Kreikan kolmannesta lainaohjelmasta. Ohjelman koko on 
enintään 86 miljardia euroa, ja se kestää kolme vuotta. Euromaiden osuus ohjelmasta toteutetaan Euroopan vaka-
usmekanismin (EVM) kautta. Ohjelman mukaisesti Kreikka saa EVM:ltä lainaa sillä ehdolla, että maan talouden 
ja hallinnon uudistaminen jatkuu. Ohjelman tavoitteena on palauttaa edellytykset talouskasvulle ja julkisen talou-
den vakautumiselle mahdollisimman nopeasti
1.2.1.3  Finanssipolitiikan ohjausmekanismien vahvistaminen
Julkisen talouden ohjaus
Vuonna 2015 oli käytäntönä EU:n budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen 
edellyttämät menettelyt.
Julkisen talouden heikentyminen lisäsi Suomea koskevan seurannan tiivistymistä. Komissio, IMF ja reittaa-
jat olivat aktiivisia seurannassaan. Kansantalousosasto lisäsi proaktiivista ennakkovaikuttamista arvioitsijoihin. 
Hallitus asetti syksyn 2015 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä kuntataloudelle rahoitusasematavoit-
teen. Tavoitteen mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan ½ prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon 
vuonna 2019. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus asetti syksyn 2015 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä 
myös kuntatalouden sitovan euromääräisen menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalou-
den toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Menorajoitteen mukaan hallituksen toimenpiteiden nettovaikutus on 
vuonna 2019 vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja alentava verrattuna kevään 2015 tekniseen 
julkisen talouden ohjelmaan. Asetettua menorajoitetta ei voi väljentää, mutta sitä kiristetään vuosittain kun halli-
tusohjelman toimenpiteiden valmistelu on edennyt. Menorajoitteen toteutumista seurataan vuosittaisissa julkisen 
talouden suunnitelman tarkistuksissa. 
Keväällä 2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa kuntia ja kuntayhtymiä pyritään ohjaamaan kohti enna-
koivampaa ja kokonaisvaltaisempaa taloudenhoitoa muun muassa tiukentamalla alijäämien kattamista koskevaa 
sääntelyä sekä ulottamalla alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskeva sääntely myös kuntayhtymiin. 
Vuodesta 2017 lähtien kuntalain taloussäännökset ulotetaan koko kuntakonserniin. Uudistusten voidaan olettaa 
ohjaavan kuntien taloutta terveempään suuntaan. Myös kuntien ja kuntayhtymien investointien priorisoinnilla, 
oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on kuntatalouden tasapainottumisen kannalta suuri merkitys.
Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan asettama taloudellisten vaikutusten arviointijaosto julkaisi 
loppuraportin ”Taloudellisten vaikutusten arviointi kuntatalouden näkökulmasta”, VM 9/2015). Raportti sisälsi 
ehdotuksen arviointimalliksi. Lisäksi arviointia varten on kehitetty laskentasovellus.
Asiantuntijatyöryhmä on laatinut ohjeen kuntia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja taloudellisten vaiku-
tusten arviointiin. Ohjeen tarkoituksena on tukea säädösvalmistelijoita kuntia koskevan lainsäädännön ja alemman 
asteisten säännösten valmistelussa. Ohjeessa käsitellään erityisesti perustuslaissa säädetyn kuntien itsehallinnon 
suojaa perustuslakivaliokunnan ja asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta sekä rahoitusperiaatetta ja kunnallista-
loudellisten vaikutusten arviointia. 
Kansainväliset rahoituslaitokset
Suomi vastaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin Maailmanpankki-koordinaatiosta vuosina 2013–2016. 
Suomi vaikutti 2015 aktiivisesti äänivallan uudelleentarkastelua koskevaan vaalipiirin kannanmuodostukseen, 
laskentakaavan kehittämiseen sekä keskusteluun mahdollisesta pääomatarpeesta. Äänivallan määrittämisestä 
käydään keskustelut syksyyn 2016 mennessä ja tämän jälkeen vuonna 2017 arvioidaan mahdollinen lisäpääoman 
tarve. Lisäksi Suomi ajoi aktiivisesti kesän 2015 Addis Abeban -konferenssin hengessä  kehitysmaiden omien 
resurssien vahvistamista mm. verojärjestelmiä ja veropohjaa kehittämällä.
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Suomi päätti liittyä Aasian infrastruktuuri-investointipankin (AIIB) perustajajäseneksi. AIIB on Pekingissä 
sijaitseva kansainvälinen rahoituslaitos, joka aloittaa toimintansa 2016. Pankin tehtävänä on tukea taloudellista 
kehitystä ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin. Valtiovarainminis-
teriö osallistui kertomusvuoden aikana yhteensä viiteen pääneuvottelijoiden kokoukseen ja vastasi perustamisso-
pimuksen kansallisesta valmistelusta ja voimaan-saattamisesta.
1.2.1.4  Valtionhallinnon toimiminen joustavana verkostona
Keskushallinnon uudistamisen kokonaisuuteen kuuluva ylimmän virkamiesjohdon uudistus eteni valtion virka-
mieslain uudistamisella. Uudistus koskee n. 120 valtionhallinnon ylintä virkamiestä. Uudistuksen jälkeen nimit-
täminen ylimmän johdon virkoihin tapahtuu pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi ja taustavirat eivät enää 
ole ikuisia. Ylimmän johdon yhteiset kelpoisuusvaatimukset säädetään nyt valtion virkamieslaissa eri hallinnon-
alojen lakien tai asetusten sijaan.
Keskushallinnon uudistamisesta valmistui myös parlamentaarisen komitean mietintö. Parlamentaarinen komi-
tea piti tärkeänä, että valtioneuvoston toimintaa ja johtamista kehitetään siten, että valtioneuvoston päätöksente-
ossa ja asioiden valmistelussa kollegiaalinen työskentely vahvistuu.  
Vuonna 2015 alkoi avoimen hallinnon toisen toimintasuunnitelman toimeenpanokausi. Ohjelman poikkileik-
kaavaa tavoitetta lasten ja nuorten osallisuuden edistämisestä edistettiin tuottamalla tietokortit ja järjestämällä 
OECD:n Helsingissä järjestetyn hallintoministerikokoukseen liittynyt kansallinen kuulemisprosessi sekä osallis-
tujamaiden yhteinen nuorisodialogi.
Hallituksen kärkihankkeen digitalisoidaan julkiset palvelut valmistelu eteni suunnitellusti. Kaikkia julkisia 
palveluja koskevat digitalisoinnin periaatteet luotiin ja ne hyväksyttiin alkuvuodesta 2016. Yhden luukun palve-
lumallin työpaketit suunniteltiin ja toimeenpano käynnistettiin. Hallinnonalojen ja kuntien sitouttaminen hallin-
non sisäisten prosessien uudistamiseen eteni ja digitalisaatiota edistävät erillishankkeet käynnistyvät vuonna 2016. 
Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishanke (TORi) päättyi kertomusvuonna. 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukseen siirrettiin eri valtion virastoista ja laitoksista yhteensä 715 henkilöä 
ja sopimuksia noin 194 milj. euron arvosta.
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTAn ja Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatio-
ryhmän TIETOKEKOn toiminta jatkui kertomusvuonna suunnitellusti. Valtiohallinnon merkittävistä ICT-hank-
keista ja –hankinnoista annettiin yhteensä 21 lausuntoa. Syksystä 2015 alkaen on julkaistu yhteenvetoraporttia val-
tionhallinnon merkittävistä tietojärjestelmien kehittämistä sisältävistä hankkeista. Raportti julkaistaan jatkossa 
kolme kertaa vuodessa. Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä jatkettiin muun muassa 
arvioimalla kohdealuerakennetta tilatulla tutkimuksella ja uudistamalla KA-kyvykkyyden mittarit. Viitearkki-
tehtuurien rakennetta uudistettiin. 
Suosituksen JHS166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot päivitys (JIT 2015) valmistui. Uusia 
tai päivitettyjä JHS-suosituksia valmistui kertomusvuonna yhteensä kuusi ja lisäksi valmistui ensimmäinen koko 
JHS-suosituskantaa koskeva käyttökysely.
Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon ICT:n ja tietoturvallisuuden ohjaamisesta ja kehittämisestä. 
Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on hallin-
non tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaamisen, kehittämisen ja koordinaation elin, joka käsittelee kaikki merkit-
tävät valtionhallinnon tietoturvallisuuden linjaukset. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2015 kaikkiaan 9 kertaa ja 
sen alaiset jaostot yhteensä 16 kertaa. Jaostojen toimintaa on laajennettu vuonna 2015 Kuntien tietoturvajaostolla, 
joka toteutti nykytilan selvittämiseksi kunnille tieto- ja kyberturvallisuuskyselyn. Kertomusvuonna toteutettiin 
muun muassa korotetun tietoturva ja varautumisen yhteishanke, johon osallistui 26 organisaatiota ja 40 palvelua. 
Vuonna 2016 päättyvän SecICT-hankkeen tehtävänä on kehittää valtion kykyä ennaltaehkäistä ja hallita vakavia 
tieto- ja kyberhäiriötilanteita. Kertomusvuonna kehitettiin viranomaisten yhteistyöverkostoa (VIRT), joka tehos-
taa poikkihallinnollista operatiivista yhteistoimintaa tietoturva- ja kyberpoikkeamatilanteissa. 
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) tuli voimaan 15.1.2015 ja samalla käynnis-
tyi turvallisuusverkkotoiminta, jonka ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö. Liikkeenluovutus 
puolustusvoimilta Suomen Erillisverkoille toteutettiin valtioneuvoston päätöksellä 1.3.2015. Siirtynyt kokonaisuus 
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muodostui turvallisuusverkon infrastruktuurista ja henkilöstöstä. Lakia täydentävä asetus (1109/2015) tuli voi-
maan 15.9.2015. Vuoden 2015 aikana turvallisuusverkon käyttöä laajennettiin valtioneuvostossa ja viestintäratkai-
suja jatkokehitettiin  SATU-hankkeessa. Noin 40 000 viranomaiskäyttäjän TUVE-palveluympäristö on toiminut 
24/7/365-periaatteella ilman toimintaan vaikuttaneita häiriöitä.
1.2.1.5  Hallinnon ohjausjärjestelmien saumaton yhteen toimivuus
Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke teki suosituksia toimiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden paranta-
miseksi ja ehdotti uutta toimintamallia, tarkoituksena varmistaa, että hallituksen tärkeinä pitämät asiat pystytään 
toteuttamaan. Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittu hallitus otti käyttöön strategisen hallitusohjelman, 
joka oli yksi keskeinen suositus. Keskeistä oli myös hallituksen uuden toimintasuunnitelmaprosessin yhteensovi-
tus julkisen talouden suunnitelmaprosessin.
Valtiovarainministeriön asettaman Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on kuntien taloutta ja toimintaa kuvaa-
vien tietojen laadun sekä tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantaminen. Ohjelman osaprojekteissa 
luotavat uudet toimintamallit ja taloustiedon määritykset luovat edellytykset paremman ja vertailukelpoisen pal-
veluiden kustannustiedon kattavalle ja kustannustehokkaalle tuottamiselle ja julkisen hallinnon digitalisoinnille. 
Ohjelmassa on vuoden 2015 aikana jatkettu kuntien palvelutoimintaa kuvaavien yhdenmukaisten keskeisten talo-
ustietojen kohdentamisessa tarvittavien tietojen määrittelyä sekä tavoiteltavan uuden toimintamallia kehittämistä 
ja pilotointia kuntien ja valtionhallinnon osaprojekteissa. Kuntatieto-ohjelmassa vuoden 2015 aikana valmistui 
pilotti koskien talous- ja kustannustietojen tavoitetilaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen raportointi- 
ja tietojen käyttöpalvelua sekä yhden kunnan raportoinnin pilottitoteutusta. Lisäksi ohjelmassa valmistui kuntien 
tietohuollon kehittämiseksi tuotettuina JHS-suosituksina kunnille ja kuntayhtymille tililuettelo, XBRL-taksonomia 
sekä yleisenä toimipakkatiedon JHS-suositus. Myös Tilastokeskuksen osaprojektit liittyen kuntatilastoinnin ja kun-
nittaisen tilastotiedon jakelun uudistamista saatiin Tilastokeskuksen sisällä käyttöönottovaiheeseen vuonna 2015.
Valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien (JHTT-tilintarkastajien) 
valvonta siirtyi 1.1.2016 alkaen Patentti- ja rekisterihallitukselle. JHTT-lautakunnan toiminta päättyi 31.12.2015.
1.2.1.6  Julkisten palveluiden turvaaminen
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman avulla voidaan luoda organisaatiorajoja ylittäviä palve-
luita nykyistä helpommin ja välttää päällekkäistä työtä. Vuonna 2015 palveluväylä, palvelunäkymä ja tunnistami-
sen palvelu otettiin tuotantokäyttöön. Roolien ja valtuutusten hallinnan ensimmäinen rajapinta julkaistiin palve-
luväylään ja ensimmäiset sitä hyödyntävät palvelut aloittavat toimintansa vuonna 2016. Kansalaisen näkymässä 
(beta.suomi.fi) on julkaistu väestötietojärjestelmän, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajoneuvojen ja Maan-
mittauslaitoksen kiinteistötietojen tiedot. 
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) päättyi kertomusvuonna. Ohjel-
massa tuotettiin asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia 
sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Valmistuneita palvelukoko-
naisuuksia ja niihin sisältyviä 42 sähköistä palvelua toteuttavat vastuuministeriöiden kanssa useat valtion viran-
omaiset, kunnat, kuntayhtymät, kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja kansalaiset. Palvelujen toteuttamisen 
rinnalla ohjelma vahvisti sähköisten palvelujen, toiminnan uudistamisen ja demokratian merkitystä julkishallin-
nossa, kasvatti osaamista ja loi poikkihallinnollisia yhteistyöverkostoja. Hankkeissa rakennettujen palvelukoko-
naisuuksien vaikutukset koko julkisen sektorin kustannustehokkuuteen riippuvat palveluiden käyttöasteesta ja 
levinneisyydestä. Odotettavissa on, että yhteisten ratkaisujen käyttö lisää kustannustehokkuutta tulevaisuudessa. 
Ohjelmassa on tuotettu myös ratkaisuja, joiden avulla julkisen sektorin organisaatioiden välinen yhteistyö palve-
lutuotannossa paranee. Muutamina esimerkkeinä palvelujen käytöstä ja levinneisyydestä ovat muun muassa Opin-
topolku.fi –palvelun yhteensä yli 4,2 miljoonaa käyntiä ja 17,1 miljoonaa yksilöllistä sivunavausta kertomusvuoden 
loppuun mennessä. Kansalaisaloite.fi –palvelussa on ollut 200 000 kävijää kuukaudessa ja sen avulla oli tehty vuo-
den 2015 loppuun mennessä yli 400 kansalaisaloitetta. Lupapiste.fi –palvelun hakemuspalvelua käytti kertomus-
vuoden lopussa 56 kuntaa ja palvelussa oli tehty 20 000 lupahakemusta.
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Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelma käynnistettiin tukemaan kuntia kuntarakenne-
muutostilanteissa. ICT-muutostukea toteutettiin 30 selvitysalueella ja ICT-muutostukiselvityksiin osallistui 155 
kuntaa. Kuntarakenteiden uudistamisen tavoitteista jäätiin ja kuntaliitoksia ei syntynyt odotetussa määrin, joten 
ohjelmassa toteutuneet tukitoimet kohdistuivat muutamiin kahden kunnan kuntaliitoksiin. Ohjelmassa kerättyjä 
tietoja, tuotettuja toimintamalleja, dokumentteja ja mallipohjia hyödynnetään osana tietohallinnon kuntayhteistyötä. 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat virkamiesohjausryhmän ja projektiryhmän 
valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudis-
tusta. Tehtävänä on valmistella ja toteuttaa uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä itsehallintoaluei-
den perustaminen. 
Valtiovarainministeriön näkökulmasta keskeisiä ja sen toimialaan laajalti kuuluvia valmisteltavia asioita ovat 
esimerkiksi itsehallinnon määrittely ja aluejako, maakunnan hallinnon ja talouden järjestäminen, henkilöstön 
asema ja palvelussuhteiden ehdot sekä henkilöstön eläkevakuuttaminen, kuntien ja kuntayhtymien omistaman ja 
käyttämän omaisuuden ja sopimusten osalta tehtävät järjestelyt, maakunnan rahoitus- ja ohjausmallit, rahoituksen 
jakamisen periaatteet ja kriteerit, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjaus ja ICT-palvelujen integraatio 
sekä kunnille jäävien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä.
Valtion keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU) loppuraportit julkaistiin tammikuussa 2015 
ja yhteinen koontiraportti helmikuussa 2015. Selvitystyön tarkoituksena oli luoda pohjaa linjauksille hallinnon 
rakenteen kehittämisestä. 
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovi-
tuksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja 
kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallin-
toalueille. Hallituksen linjauksen tarkentamiseksi ja itsehallintoalueille siirrettävien tehtävien tarkempaa määrit-
telyä ja siirtojen toteuttamisen alustavaa valmistelua varten valtiovarainministeriö kutsui ministeri Lauri Tarastin 
selvityshenkilöksi. Hän luovuttaa selvitystyönsä tulokset valtiovarainministeriölle 26.1.2016. Hallituksen esitys 
uudistuksesta on tavoitteena antaa eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.
Hallituksen toimintasuunnitelman mukaan keskushallinnon uudistushanke käynnistetään vuoden 2016 alku-
kuukausina. Tämän myötä uudistustyössä voidaan paremmin huomioida SOTE-uudistuksen ja itsehallintoaluei-
den perustamisen (maakuntahallinto) vaikutukset valtion keskushallinnon tehtäviin. Valtiovarainministeriössä on 
tehty virkatyönä keskushallinnon uudistushanketta pohjustavaa esiselvitystä, jossa on tarkasteltu virastojen teh-
tävärakennetta sekä ministeriöiden ja virastojen välisiä ohjauskäytäntöjä. Esiselvityksen tuloksia on hyödynnetty 
myös valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus ja yhteensovitus -selvityshenkilön työssä.
Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä kunnan rooli muuttuu merkittävästi. Hallitus on 
käynnistänyt tulevaisuuden kunta -hankkeen, joka on yksi hallituksen reformeista. Hankkeelle on asetettu par-
lamentaarinen työryhmä sekä asiantuntijaryhmä 1.1.2016 – 31.3.2019. Hankkeessa määritellään hallitusohjelman 
mukaisesti parlamentaarisen työn pohjalta visio tulevaisuuden kunnalle vuonna 2030, kuntien roolin ja aseman 
muutos sekä kuntien tehtävät ja suhde itsehallintoalueisiin. Vuoden 2016 aikana valmisteltava pohjaselvitys sisäl-
tää kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kun-
tapolitiikan muutostarpeista. Lainsäädäntömuutokset valmistellaan siten, että ne tulisivat voimaan vuoden 2019 
alusta lukien. 
Yhteisen asiakaspalvelun pilotointi toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja siitä laadittiin arviointi- ja seuran-
taraportti. Raportin pohjalta on täsmennetty rahoitus- ja toimintamallia. 
Valmisteltua hallituksen esitystä yhteisestä asiakaspalvelusta ja siihen liittyvää asetusta ei kuitenkaan annettu 
johtuen saadusta poliittisesta linjauksesta. Valmistellun lakisääteisen mallin sijasta suunniteltiin sopimuksiin perus-
tuva malli yhteisen asiakaspalvelun toteuttamiseksi, johon liittyen valmisteltiin lausuntokierrosta varten hallituk-
sen esitysluonnos yhteispalvelulain muuttamisesta, käynnistettiin yhteispalvelun kehittämissuunnitelman laadinta, 
yhteisen asiakaspalvelun toimintamallin tuotteistaminen ja siihen liittyvien markkinointiviestintätoimenpiteiden 
suunnittelu. Lisäksi käynnistettiin yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintaa tukevan tietojärjestelmäkokonai-
suuden (tiketöinti- ja julkaisujärjestelmä) valmistelu.
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SADe-ohjelmaan kuuluva Etäpalvelu-hanke vietiin tavoitteiden mukaisesti päätökseen. Etäpalvelussa toteutet-
tiin kotikäyttökokeilut, otettiin käyttöön uusi ohjelmistopohjainen etäpalveluratkaisu ja etäpalvelun ajanvaraus-
järjestelmä. Lisäksi valmisteltiin Etäpalvelun käyttöönoton käsikirja, vaatimusmäärittelyt ja teknologiaraportti. 
Lisäksi hanke teetti Taloustutkimuksella tutkimuskokonaisuuden, jossa selvitettiin, miten kansalaiset mieltävät 
etäpalvelut, mitkä ovat etäpalveluiden vahvuudet ja heikkoudet, mitä etäpalvelut ihmisille merkitsevät ja millä edel-
lytyksillä etäpalveluja voitaisiin ja haluttaisiin käyttää.
SADe-ohjelmaan kuuluva Kansalaisneuvonta-hanke vietiin tavoitteiden mukaisesti päätökseen. Kansalaisneu-
vonnan osalta toteutettiin jatkokehittämissuunnitelma, jonka tuloksena palvelun käyttöaste on noussut 80 pro-
senttiin toisena toimintavuonna ja laatutaso on pysynyt hyvänä. Lisäksi palvelussa otettiin käyttöön chat uutena 
palvelukanavana.
1.2.1.7  Strateginen viestintä
Viestinnän tehtäviin vaikuttivat keskeisesti uuden hallitusohjelman viestinnän valmistelu, hallitusohjelman kär-
kihankkeet ja reformit sekä talouslinjausten suunnittelu, hallinto- ja aluepoliittisten kysymysten valmistelu ja 
Kreikan tilanne. Julkaisutoiminta ja resurssit siirtyivät Viestintäyksiköstä VNHY:lle 1.3.2015. 
VM:n uusi  internetsivusto otettiin käyttöön helmikuussa 2015.  Myös ministeriön intranetsivuston julkaisu-
alustaan tehtiin rakenteellisia parannuksia. Ministeriön uusi visuaalinen ilme otettiin käyttöön syksyllä. Ministe-
riön puitesopimus markkinointiviestinnän palveluiden tuottamisesta Markkinointitoimisto Kitchen Oy:n kanssa 
allekirjoitettiin sekä ministeriö liittyi valtioneuvoston painatussopimukseen, jonka mukaan painotuotteet oste-
taan Lönnberg Oy:ltä. 
Viestintäkanavina ministeriö käytti tiedotteita, uutisia, uutiskirjeitä, tiedotustilaisuuksia, taustatilaisuuksia, 
seminaareja ja messuja, sosiaalista mediaa sekä sisäistä ja ulkoista verkkosivustoa. Viestintä järjesti kaksi VM-
akatemia-koulutusta toimittajille. Puolen päivän koulutukset käsittelivät EU-asioita ja uudistuvaa valtionhallintoa. 
Palaute oli myönteistä: arvioiden keskiarvot olivat 3,6 ja 3,8, kun asteikko oli 1–5.
Ministeriö järjesti  mediakoulutusta asiantuntijavirkamiehille ja laati henkilökunnan käyttöön erilaisia vies-
tintäohjeita, esimerkiksi Virkamies sosiaalisessa mediassa ja Näin annat haastattelun medialle. Ministeriön  hen-
kilökunnalle järjestettiin painotuotteiden tilaamisjärjestelmän koulutusta ja uutiskirjeiden julkaisujärjestelmän 
koulutusta sekä internetsivujen tekemiseen liittyvää koulutusta ja teimme www-ohjeita.
Ulkoinen viestintä lukuina:
• tiedotteita 186
• infot ja taustatilaisuudet 46
• uutiskirjeet 32
• verkkouutiset 48
• kolumnit 8
VMuutiset-twittertilin seuraajien lukumäärä lisääntyi vuoden 2015 aikana vajaasta 3 000 seuraajasta 5 100 
seuraajaan.
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1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
Valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen maksettiin 8 500 miljoonaa euroa (momentti 28.90.30.). 
Valtionosuuksien merkitys kuntien veropohjassa (kunnan verotulot ja valtionosuudet yhteensä) vaihtelee eri alu-
eilla ja kunnissa. Valtionosuuksien merkitys veropohjasta on suurin Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa. Valtion-
osuudet ovat yli 50 prosenttia veropohjasta 95 kunnassa. Kuntakoon mukaan valtionosuuksien merkitys on sel-
västi suurin pienimmissä, alle 6 000 asukkaan kunnissa. Suurimmissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa valtion-
osuudet ovat keskimäärin vain 16 prosenttia kokonaisveropohjasta. Näissä kunnissa tulojen tasauksen vaikutus 
valtionosuuksien kokonaismäärään on merkittävin.
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus on aiemmin sisältynyt kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. 
Määrärahan tarve on arvioitu vuosittain kuntatalouden tilan mukaan. Kunnittaisista korotuksista on päätetty ja 
korotukset on maksettu kuntien hakemusten perusteella erillään muusta peruspalvelujen valtionosuuden hallin-
noinnista. Osana valtionosuuksien vähennyksiä on harkinnanvarainen valtionosuuden korotus poistettu. Sitä ei 
sisältynyt enää vuoden 2015 valtion talousarvioon.
Kuntajakolain mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin ja valtionosuuksien vähenemisen korvaami-
seen käytettiin noin 36 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kuntia oli 317, niistä Manner-Suomessa 301. Vuoden 2016 
alusta lukien kuntia on 313. Kaikkiaan kuntien lukumäärä on 2000-luvulla vähentynyt 139:llä. Selvitysavustusta 
myönnettiin viiteen kuntien yhdistymistä koskevaan selvitykseen, yhteensä 250 000 euroa.
Kuntarakennelain 1. joulukuuta 2015 voimaan tulleella muutoksella on kumottu kuntauudistuksen toteutta-
mista koskevat säännökset, jotka koskevat mm. kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden 
edellytyksiä sekä selvitysten määräaikoja. Lisäksi on kumottu säännös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuo-
jasta, jolloin irtisanomissuoja poistuu vuosina 2016 ja 2017 voimaan tulevista kuntien yhdistymisistä.
Maksut Euroopan unionille
Valtiontalouden tasolla Suomi maksoi EU:n budjettiin 1 717 milj. euroa ja sai 1 073 milj. euroa vuonna 2015. 
Lisäksi Suomi maksoi Euroopan kehitysrahastoon 22 milj. euroa.
Valtion talousarviosta maksetut EU:n budjetin rahoituserät (ALV-maksu, Yhdistyneen kuningaskunnan mak-
suhelpotuksen rahoitus ja BKTL -maksu) pienenivät 266 milj. euroa vuoden 2014 tasosta. Maksujen pienenemi-
nen johtui EU:n budjetointijärjestelmään (ns. omien varojen järjestelmään) liittyvistä jäsenvaltioiden tekemistä 
tilastouudistuksista sekä mm. jäsenvaltioiden bruttokansantulopohjiin liittyvien varaumien poistamisesta ennen 
siirtymistä uuteen omien varojen järjestelmään. Toteutetut muutokset muuttavat jäsenvaltioiden keskinäisiä mak-
suosuuksia ja vaikuttavat myös Suomen jäsenmaksuun alentavasti vuosina 2015 ja 2016. Pienentyneet maksut hei-
jastavat osaltaan myös Suomen muuta EU-aluetta heikompaa talouskehitystä.  
 Valtiontalouden tulot EU:lta kasvoivat yhteensä 192 milj. euroa vuodesta 2014. Rakennepoliittiset tuet piene-
nivät 122 milj. euroa, mutta vastaavasti maataloustuet ja maaseudun kehittämistuet kasvoivat 314 milj. euroa. Sekä 
rakennepoliittisiin että maatalouteen liittyvien tukien muutokset selittyvät EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta 
aiheutuvien maksatusten ajoittumisella. 
Rahastotalouden puolella interventiorahaston ja maatilatalouden kehittämisrahaston tulot vähenivät yhteensä 14 
milj. eurolla vuodesta 2014. Suomen osuus Yhdistyneen kuningaskunnan maksuhelpotuksen rahoituksesta vuonna 
2015 oli 139 milj. euroa, joka oli noin 8,1 % Suomen maksuista EU:n budjettiin.  Vuonna 2015 Suomi keräsi EU:n 
puolesta 167 milj. euroa tulleja ja sokerimaksuja. Näistä vain 25 prosentin kantopalkkio, 42 milj. euroa, sisältyy 
valtion tilinpäätökseen. EU:lle siirretty määrä oli 125 milj. euroa.
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Taulukko 1. Yhteenveto valtiontalouden EU-tuloista ja -menoista vuonna 2015, milj. euroa
VALTIONTALOUDEN MENOT 2015
Budjettitalous  
ALV-maksu 261
BKTL-maksu 1 317
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus 139
EU-MAKSUT YHTEENSÄ 1 717
Euroopan kehitysrahasto 22
YHTEENSÄ 1 739
VALTIONTALOUDEN TULOT  
Budjettitalous  
Maataloustuki 537
Maaseudun kehittäminen 369
Rakennepoliittinen tuki 94
Tullien yms. kantopalkkio 42
Muut tulot 31
Budjettitalous yhteensä 1 073
Rahastotalous  
Interventiorahasto 0
Maatilatalouden kehittämisrahasto 10
YHTEENSÄ 1 083
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1.3 Toiminnallinen tuloksellisuus
1.3.1 Toiminnan tuottavuus
Hankinnoissa hyödynnettiin edelleen Hansel Oy:n vuosi- ja puitesopimuksia. Ministeriössä on käytössä valtion-
hallinnon yhteinen henkilöstö- ja taloushallinnon perustietojärjestelmä (Kieku), Rondo R8 laskujen kierrätysjär-
jestelmä sekä Palkeiden asiakastuki –palvelumalli.   
Valtioneuvoston linnan toimitilahankkeen valmistelu keskeytettiin uuden hallitusohjelman karsittua Senaatti-
kiinteistöjen investointivaltuuksia. 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen tietojärjestelmän Kiekun käyttöönotto on mahdollistanut hen-
kilötyövuosien seurannan ja raportoimisen toiminnoittain vuoden 2013 alusta alkaen. Vuonna  2015 on minis-
teriössä kohdennettu työaikaa ja palkallista poissaoloa 90 eri toiminnolle. Palkallisen poissaolon osuus oli 19 %. 
Viidentoista suurimman toiminnon osuus palkallisesta työajasta oli 83 %. Neljä suurimman toiminnon henkilö-
työvuosimäärä kattaa yhteensä 46 % palkallisesta työajasta.  
Taulukko 2. Henkilötyövuodet ja menot toiminnoittain 2013-2015  
*HTV **Henkilöstömenot **Muut menot
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Talous- ja finanssipolitiikka 51,7 65,9 62,9 4 591,0 4 664,5 4 194,5 465,6 363,8 584,6
Valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen 
asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet, 
valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö sekä 
valtioneuvoston yhteinen tietohallinto 36,9 41,4 39,0 2 910,5 2 777,9 2 527,8 10 786,2 8 192,3 8 885,8
Lakien ja asetusten valmistelu 26,2 36,4 34,6 2 144,1 2 280,3 2 166,4 18,6 20,3 9,9
Kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion 
ja kuntien suhde 21,4 22,7 24,6 843,4 867,2 885,5 -557,3 -448,7 79,2
Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja 
työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen 
asema ja muut palvelussuhteen ehdot 21,2 28,8 32,3 1 587,1 1 863,5 1 795,0 92,6 246,7 426,1
Julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä 
valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja 
toiminnan kehittäminen 20,1 25,0 22,5 1 521,5 1 589,0 1 266,4 1 850,5 1 875,8 1 314,2
Muut tukitoiminnot  14,7 32,0 20,4 1 152,6 2 619,8 1 367,3 1 439,4 2 206,6 1 116,7
Valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, 
valtion varat ja varallisuus sekä maksupolitiikan ja 
maksujen yleiset perusteet 12,4 13,8 13,8 1 106,3 975,5 898,8 89,2 64,7 58,8
Veropolitiikka, verotus ja yleinen tullipolitiikka 10,8 15,3 17,3 855,9 960,4 979,5 286,6 533,6 435,4
Toimistopalvelut 7,2 8,8 8,0 389,0 417,5 342,2 160,1 17,0 123,6
Viestintä 6,4 8,3 7,1 301,1 298,6 248,1 33,4 77,9 70,0
Avustaminen säädösvalmistelussa 5,2 6,5 5,2 436,6 267,8 371,8 0,8 14,0 16,9
Yleishallinto  4,8 5,9 6,1 393,6 370,8 408,5 324,6 286,1 283,1
Kansainväliset asiat 4,7 5,6 6,1 327,3 322,9 310,4 3,8 0,6 0,0
EU ja kansainvälisten asioiden yhteensovittaminen 1,4 12,2 12,2 53,1 341,1 363,6 52,5 162,4 249,0
Muut toiminnot 124,1 76,0 78,6 10 178,3 10 637,7 11 185,3 3 537,2 10 036,9 9 730,7
YHTEENSÄ 369,2 404,5 390,7 28 791,6 31 254,7 29 311,0 18 583,8 23 649,9 23 383,9
Ei sisällä Rahoitusvakausvirastoa
*  HTV palkalliset poissaolot 2013 - 2014 pääosin oletustoiminnoilla, 2015 muilla toiminnoilla
** Menot 1 000 €. Toimintameno- sekä hankemomentit, joilta on maksettu henkilöstökuluja. Ulkopuolisille maksetut palkkiot muissa menoissa
*** Viestintä 2015 sisältää kaikki viestintä-toiminnot
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Ministeriön henkilötyövuosien määrä laski edellisvuodesta 35,3 eli 8,7 % (koko henkilöstö ml. hankemomen-
tit). Henkilötyövuosien vähennys johtuu suurelta eräiden hallintotehtävien siirtymisestä valtioneuvoston kansli-
aan 1.3.2015 alkaen sekä kuntauudistuksen valmistelun vaatimien resurssien pienentymisestä. Lisäksi osastojen 
henkilömääriin vaikuttivat ministeriön sisäiset organisaatiomuutokset. 
Taulukko 3. Henkilötyövuodet ja henkilöstömenot osastoittain ja toiminnoittain
HTV osastot *HTV 
ydintoiminnot
*HTV  
ohjaustoiminnot
*HTV 
tukitoiminnot
*HTV 
muut toiminnot
**henkilöstömenot 
(milj. €)
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
Ministeriön johto 22,0 20,2 19,3 5,9 7,7 4,2 1,9 1,4 0,0 8,7 10,9 11,0 5,5 0,2 4,0 2,0 1,8 1,6
Kehittämis- ja 
hallintotoiminto 38,8 62,3 55,2 0,2 1,3 0,3 6,7 9,1 8,0 24,7 51,9 46,3 7,3 0,1 0,8 2,4 3,6 3,3
Kansainvälisten asioiden 
sihteeristö 5,8 5,9 6,2 0,0 0,0 0,0 4,7 5,6 6,1 0,0 0,3 0,2 1,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4
Viestintä *** *** 6,4 *** *** 0,0 *** *** 0,1 *** *** 6,4 *** *** 0,0 *** *** 0,4
Euroalueen vakausyksikkö 5,2 4,9 **** 4,3 4,8 **** 0,0 0,1 **** 0,0 0,0 **** 0,9 0,0 **** 0,4 0,4 ****
Kansantalousosasto 26,3 34,3 37,8 15,2 29,0 31,8 0,0 0,1 0,2 4,4 4,5 5,7 6,7 0,7 0,3 2,1 2,7 3,0
Budjettiosasto 43,8 39,4 38,5 31,6 36,1 36,0 1,2 1,4 1,1 3,6 1,9 1,4 7,3 0,0 0,0 3,5 3,2 3,0
Vero-osasto 46,0 47,0 46,7 12,4 13,9 13,8 21,7 29,7 28,4 1,7 3,5 4,1 10,2 0,0 0,4 3,6 3,6 3,5
Rahoitusmarkkinaosasto 34,4 35,5 37,7 12,0 14,5 16,2 14,6 19,3 19,5 1,1 1,6 1,9 6,6 0,0 0,0 2,9 3,0 3,1
Henkilöstö- ja 
hallintopolitiikkaosasto 46,0 45,7 47,5 29,1 36,9 40,8 2,5 3,2 2,6 4,7 5,5 4,1 9,8 0,0 0,0 3,5 3,4 3,5
Kunta- ja aluehallinto-osasto 45,7 56,7 45,4 29,8 49,1 36,5 3,3 3,8 3,6 3,3 3,8 3,4 9,4 0,0 1,9 3,5 5,0 3,6
Julkisen hallinnon tieto- ja 
viestintätekninen toiminto     
(JULKICT) 46,7 43,0 41,7 36,7 40,0 38,9 0,8 1,3 0,8 0,8 1,7 1,8 8,3 0,0 0,3 3,9 3,5 3,4
Valtiovarain controller 
-toiminto 8,5 9,7 8,1 0,2 0,0 0,0 5,4 8,5 7,9 1,2 1,2 0,2 1,7 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6
Yhteiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 369,2 404,5 390,7 177,5 233,4 218,4 62,8 83,4 78,1 54,2 86,7 86,4 74,7 1,0 7,8 28,8 31,3 29,3
Ei sisällä Rahoitusvakausvirastoa
* HTV palkalliset poissaolot 2013 - 2014 pääosin oletustoiminnoilla, 2015 muilla toiminnoilla
** Mukana kaikki menoarviotilit. Ulkopuolisille maksetut palkkiot eivät ole mukana
*** Viestintä sisältyy 1.9.2013 alkaen Kehittämis- ja hallintotoimintoon 
**** Euroalueen vakausyksikkö sisältyy 2013 Ministeriön johtoon
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1.3.2 Toiminnallinen taloudellisuus
1.3.2.1  Toimintamenot osastoittain
Ministeriön toimintamenomäärärahojen (mom. 28.01.01) käytöstä 86,5 % aiheutui henkilöstömenoista. Henki-
löstömenojen osuus nousi edellisen vuoden 72 %:sta hallintotehtäviin liittyvien menojen – mm. tilakustannusten 
- siirryttyä 1.3.2015 alkaen valtioneuvoston kanslian vastuulle.  Nettoutettavista eristä huomattavin oli edelleen 
siirtyvän omaisuuden väliaikaiseen hallintaan liittyvien ulkomaan kiinteistöistä kertyneet vuokratulot ja - menot. 
Taulukko 4. Ministeriön toimintamenot 2013-2015 osastoittain (1 000 €)
Henkilöstömenot Muut menot Yhteensä
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
28.01.01 Valtiovarainministeriön toimintamenot
Ministeriön johto sekä jakamattomat menot 1 555 1 625 1 681 692 584 833 2 246 2 209 2 513
Kehittämis- ja hallintotoiminto 2 502 3 625 3 353 267 262 251 2 769 3 887 3 604
Kansainvälisten asioiden sihteeristö 410 410 413 25 15 29 436 425 441
Viestintä * * 402 * * 103 * * 506
Euroalueen vakausyksikkö 445 426 ** 102 28 ** 547 455 **
Kansantalousosasto 2 044 2 741 2 978 98 162 176 2 142 2 903 3 154
Budjettiosasto 3 414 3 092 2 913 346 449 396 3 760 3 542 3 309
Vero-osasto 3 569 3 641 3 523 350 334 366 3 919 3 975 3 889
Rahoitusmarkkinaosasto 2 880 2 969 3 121 303 344 324 3 183 3 313 3 445
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto 3 543 3 477 3 585 501 719 727 4 044 4 196 4 312
Kunta- ja aluehallinto-osasto 2 912 3 030 2 998 264 401 448 3 176 3 431 3 446
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto 2 409 2 406 2 284 100 89 121 2 509 2 495 2 405
Yhteiset menot 1 1 1 1 600 7 900 7 986 1 601 7 901 7 988
Sairaus- ja äitiyspäivärahojen palautukset -204 -174 -130 -204 -174 -130
Työterveyshuollon kustannusten palautukset -90 -88 -85 -90 -88 -85
Toimintamenoihin nettoutetut erät
EU-menot 1 1
EU-tulot -8 -40 -141 -8 -40 -141
Siirtyvän omaisuuden väliaikainen hallinta menot 360 509 870 360 509 870
Siirtyvän omaisuuden väliaikainen hallinta tulot -982 -974 -1 440 -982 -974 -1 440
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta menot 108 121 164 116 22 23 224 143 187
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta tulot -48 -18 -22 -48 -18 -22
28.01.01. yhteensä 25 587 27 390 27 286 3 996 10 697 10 966 29 583 38 088 38 252
28.20.03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot 
Valtiovarain controller -toiminto 614 695 580 242 344 471 856 1 039 1 051
VVC sairaus- ja äitiyspäivärahojen palautukset -6 -7 -6 -6 -7 -6
28.20.03. yhteensä 609 688 574 242 344 471 851 1 031 1 045
YHTEENSÄ 26 196 28 078 27 860 4 238 11 041 11 437 30 434 39 119 39 297
Ei sisällä Rahoitusvakausvirastoa
Ulkopuolisten palkkiot muissa menoissa
*Viestintä sisältyy 1.9.2013 alkaen Kehittämis- ja hallintotoimintoon 
**Euroalueen vakausyksikkö sisältyy 2013 Ministeriön johtoon sekä jakamattomiin menoihin
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1.3.2.2  Valtiovarainministeriön matkustus
Valtiovarainministeriön matkustusmenot vuonna 2015 olivat 1,4 miljoonaa euroa. Menot laskivat 14,5 % edelli-
sestä vuodesta. Huomioitava on, että myös henkilömäärä laski samanaikaisesti 8,7 %. Matkustusmenojen laske-
miseen on vaikuttanut kotimaanmatkojen väheneminen puoleen edellisestä vuodesta kuntalain kokonaisuudis-
tukseen ja kuntajakoselvityksiin liittyvien matkojen vähennyttyä. Matkustuskulujen osuus toimintamenoista on 
2,54 %, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (2,29 %, valtionhallinto 2,38 % vuonna 2014, luvut 
Netrasta). Matkakulut henkilötyövuotta kohden olivat 3 822,00 euroa (vuosi 2014: 4 079,24 eur). Suurin meno-
erä matkustusmenoissa oli matkaliput (lento, juna jne.), niiden osuus matkakustannuksista oli 61 %. Muut suuret 
menoerät ovat majoituskulut 19 %, päivärahat 10 % sekä taksikulut 8 %. Huomattavaa on myös että km-korvaus-
ten osuus laski 74% edellisestä vuodesta, mikä liittyy osaltaan kotimaanmatkojen vähenemiseen. 
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1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
Muiden säädösten (Laki metallirahasta 216/1998) perusteella maksullista toimintaa on metallirahan lyöttäminen 
Suomessa. Valtiolla on yksinoikeus Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti lyöttää Suomessa metallirahaa 
omaan lukuunsa. Metallirahat laskee liikkeeseen Suomen Pankki. Ministeriö luovuttaa rahat Suomen Pankille 
nimellisarvosta liikkeeseen laskemista varten. Metallirahojen lyöminen ja markkinointi tehdään Suomen Raha-
paja Oy:ssä ministeriön tekemän tilauksen perusteella, jonka pohjana on ministeriölle tehty tarjous.
Taulukko 5. Erillislakiin perustuvien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma 
Maksullinen toiminta (1000 €) 
Metallirahat 
(Muut säädökset)
Vuosi 2015 toteutuma Vuosi 2015 tavoite Vuosi 2014 toteutuma Vuosi 2013 toteutuma
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot 13 213 26 050 18 242 16 502
Maksullisen toiminnan muut tuotot  
Tuotot yhteensä 13 213 26 05 18 242 16 502
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot 3 046 2 179 2 063
Muut erilliskustannukset 1 025 711
Erilliskustannukset yhteensä 3 046 6 050 3 204 2 774
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot ja korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 046 6 050 3 204 2 774
KUSTANNUSVASTAAVUUS 
(tuotot-kustannukset) 10 167 20 000 15 038 13 728
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Ministeriössä valmisteltiin 37 hallituksen esitystä. Lisäksi valmisteltiin 57 valtioneuvoston asetusta, julkisen 
talouden suunnitelma vuosille 2016-2019, valtion talousarvioesitys vuodelle 2016 sekä neljä lisätalousarviota vuo-
delle 2015. 
Ministeriön suhdanneanalyysin suoritteita ovat kahdesti vuodessa julkaistavat Taloudellinen katsaus sekä suh-
dannekatsaukset.
Julkisen talouden osalta kansantalousosasto tuotti tarvittavat arviot julkisen talouden tilasta ja näkymistä sekä 
kestävyysvajeesta ja raportoi niistä vakiintuneeseen tapaan kokonaistaloudellisten ennustekierrosten yhteydessä, 
julkisen talouden suunnitelmassa, Suomen alustavassa budjettisuunnitelmassa sekä kansainvälisten järjestöjen ja 
luottoluokittajien vierailujen yhteydessä.
Rakennepolitiikasta tuotettiin isompana yksittäisen tuotoksena talouspolitiikan strategia – julkaisu ja EU- 
2020- ohjelma.
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Vuoden 2015 aikana ilmestyneitä julkaisuja, työryhmäraportteja ja tehtyjä tutkimuksia olivat mm.: Menokar-
toitus - valtion menot, valtion osarahoittamat etuus- ja palvelujärjestelmät sekä verotuet, Ohje kuntia koskevan 
lainsäädännön valmisteluun ja taloudellisten vaikutusten arviointiin (22/2015), Talousnäkymät ja palkanmuodos-
tus, Tietoja valtion tietohallinnosta 2014 (27/2015) sekä Arvio Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista 
(37a/2015).
1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Palvelukyvylle  ja suoritteiden laadulle ei ministeriössä ole määritelty tavoitetasoja tai indikaattoreita.
1.5 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja johtaminen
Valtiovarainministeriön organisaation ja henkilöstön kehittämisen tueksi laadittiin alkuvuodesta ministeriön 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa linjattiin kehittämisen ja koulutuksen keskitetyt toimen-
piteet. Maaliskuun alusta 2015 vastuu ja kustannukset ministeriön yhteisistä koulutuksen järjestämisestä siirtyi 
valtioneuvoston hallintoyksikköön. Muutos koski peruskoulutusten tarjontaa (mm. virkamiesosaaminen, tieto- ja 
viestintäteknologia, viestintäkoulutukset ja kielikoulutukset).
Vuoden 2015 aikana valtiovarainministeriössä edistettiin liikkuvuutta sekä vahvistettiin osastoille henkilöstö-
kehys vuosille 2015-2019. Hankeseurantaa kehitettiin ottamalla käyttöön VM:n hankesalkku johdon raportoinnin 
ja seurannan välineenä. Myös uusia toiminta- ja työskentelytapojen käyttöönottoa tuettiin. 
Valmentavan johtamisen ydintaitoihin panostamista jatkettiin mm. toteuttamalla arviointi, henkilökohtaiset 
valmennuskeskustelut sekä järjestämällä uusille esimiehille valmennusta. Vuoden 2015 aikana järjestettiin esimie-
hille mahdollisuus työnohjaukseen yksilö- ja vertaisryhmässä.
Vuoden 2015 loppupuolella aloitettiin VM 2020 strategian päivitysprosessi mukaan lukien uusien arvojen mää-
rittely johdon ja henkilöstön kanssa. Tämä työ jatkui vuoden 2016 alussa.
1.5.1 Henkilöstön määrä ja ikärakenne
Ministeriön henkilötyövuosien määrä kertomusvuonna oli 369,0 joka on 35,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. Henkilötyövuosien vähennys johtuu 32 henkilön siirtymisestä ministeriöstä kertomusvuoden 
maaliskuussa aloittaneeseen valtioneuvoston hallintoyksikköön sekä hankkeisiin palkatun määräaikaisen henki-
löstön vähenemisestä.  
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Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015 oli 353. Osa-aikaisia näistä oli 7 (2,0 %), joista osa-aikaeläkkeellä kaksi hen-
kilöä. Määräaikaisessa virkasuhteessa (henkilöt, joilla ei ole valtiolla taustavirkaa tai -tehtävää) työskenteli 61 hen-
kilöä, joka on 17,3 % henkilöstöstä (17,0 % vuonna 2014).
Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 62,6 %. Tehtäväryhmittäin tarkasteltuna naisia oli eniten tukihenkilös-
tössä (98,7 %). Miesten osuuden jyrkkä väheneminen tukihenkilöstössä johtuu virastopalvelun siirtymisestä val-
tioneuvoston hallintoyksikköön.
Johtotehtävissä (sisältäen ylimmän ja keskijohdon) naisten osuus oli 44,7 %. Asiantuntijatehtävissä naisten osuus 
oli 53,9 % ja miesten 46,1 %. Naisten osuus asiantuntijaryhmässä on laskenut 0,8 prosenttiyksiköllä vuodesta 2014.
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Henkilömäärät henkilöryhmittäin sukupuolen mukaan 31.12.2015
 Henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta, joka on 0,4 vuotta korkeampi kuin edellisenä vuotena. Naisten keski-ikä 
oli 46,9 ja miesten 47,7 vuotta.
Seniori-ikäisten (vähintään 45 v.) prosenttiosuus henkilöstöstä oli kertomusvuonna 59,2 %. Seniori-ikäisten 
prosenttiosuus on noussut edellisestä vuodesta 4,4 prosenttiyksiköllä.
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1.5.2 Henkilöstön koulutustaso ja osaaminen
Ministeriön henkilöstölleen tarjoamissa osaamisen kehittymismahdollisuuksissa keskityttiin ministeriön toi-
mintakokonaisuuksiin liittyvien ydinosaamisten, toiminnallisten osaamisten, strategiasta ja toimintaympäristön 
muutoksista nousevien osaamistarpeiden kehittämiseen valtioneuvoston ja ministeriön yhteisen koulutustarjon-
nan sekä osastojen substanssikoulutuksen voimin. 
Vuonna 2015 koulutukseen käytettiin 1,3 työpäivää henkilötyövuotta kohden (1,9 työpäivää vuonna 2014). Kou-
lutuksen lisäksi työssä oppiminen muodosti tärkeän osan henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
Johtamisosaamista ja -valmiuksia vahvistettiin kertomusvuonna tarjoamalla uusille esimiehille valmentavan 
johtamisen koulutusta, tarjoamalla kaikille esimiehille yksilövalmennusta esimiestyön arvioinnin pohjalta, yllä-
pitämällä esimiestaitoja koko esimieskunnalle yhteisten tilaisuuksien kautta sekä tarjoamalla työnohjausta.
Ministeriöiden yhteinen johtamisen ammattitutkintoon valmentava koulutus (JET5) jatkui vuonna 2015. Lisäksi 
muutama henkilö osallistui ministeriöiden yhteiseen esimiesvalmennusohjelmaan (MESI) sekä valtion yhteisiin 
johtamisen koulutusohjelmiin (JOKO, JUST).
Asiantuntijoiden osaamista vahvistettiin mm. osallistumalla valtioneuvoston ja Hausin yhdessä järjestämään 
Johtavien asiantuntijoiden valmennukseen (JOVA 4) sekä ministeriöiden yhteiseen mentorointi -ohjelmaan. 
Ministeriön oma juridis-hallinnollinen koulutusohjelma (JUHA) jatkui edelleen vuonna 2015 ja koulutusteemat 
käsittelivät virkamies- ja hankintalainsäädäntöä. Ohjelman tilaisuudet olivat avoinna ministeriön koko henkilöstölle.
Ministeriön uusiin virkamiehiin panostettiin sekä ministeriön sisäisen perehdytyksen muodossa että tarjo-
amalla kaikille vähintään puolen vuoden virkasuhteessa oleville uusille virkamiehille mahdollisuutta osallistua 
valtioneuvoston yhteiseen perehdytysohjelmaan.
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Henkilöstön koulutustasoindeksi oli kertomusvuoden lopussa 6,5, joka on 0,2 indeksiyksikköä korkeampi kuin 
edellisenä vuotena. 
Indeksin nousu johtuu suurelta osin 16 perusasteen tai keskiasteen koulutuksen saaneen siirtyminen ministe-
riöstä valtioneuvoston hallintoyksikköön.
Kertomusvuonna miesten indeksi oli 6,9 ja naisten 6,2. Ero miesten ja naisten välillä selittyy tukihenkilöstön 
naisvaltaisuudella. Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneita oli 80,7 %, ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita 66,6 % ja tutkijakoulutuksen suorittaneita 8,2 % henkilöstöstä.
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1.5.3 Henkilöstökulut
Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat yhteensä 29.286.000 euroa. Laskua edellisestä vuodesta oli 8,0 %. 
Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta oli 78,8 %. Prosenttiosuus on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä 
edellisestä vuodesta. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli 53,8 %. Prosenttiosuus 
laski 1,4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
1.5.4 Työhyvinvointi
Ministeriö kilpailutti yhdessä muiden ministeriöiden kanssa (pl. UM) vuoden 2014 lopulla työterveyshuoltopalve-
lut. Palvelusopimus uuden toimittajan kanssa tehtiin ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019. Valtioneuvoston hallintoyksikön 
perustamisen myötä työterveyshuollon sopimus siirtyi 1.3.2015 lukien valtioneuvoston kansliaan. Sopimuksen 
siirron myötä myös työterveyshuollon kustannukset siirtyivät valtioneuvoston kansliaan. Valtiovarainministeri-
öön kohdistuneet työterveyshuollon kustannukset tarkasteluvuonna nettona olivat 720,43 euroa/htv (667 euroa/
htv vuonna 2014 ja 762 euroa/htv vuonna 2013). 
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Ministeriön ja työterveyshuollon yhteistyötä työhyvinvointitoiminnassa käynnistettiin alkuvuonna yhteisistä 
toimintatavoista sopimalla ja yhteistyö jatkui aktiivisena koko vuoden. Kertomusvuonna järjestettiin työyhteisö-
kohtaisia työpaikkaselvityksiä eli työyhteisöterveystarkastuksia ja työterveyshuolto osallistui virkamiesjohtoryh-
män kokoukseen, yhteistyökomitean kokouksiin sekä henkilöstöinfoon. Myös varhaisen välittämisen malli päivi-
tettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 
Sairauspoissaoloja oli kertomusvuonna 5,7 työpäivää/htv. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä kerto-
musvuodesta 0,1 työpäivää/htv. Sairaustapausten lukumäärä kertomusvuonna oli 699, kun se edellisenä vuonna 
oli ollut 846.
Ministeriössä on mitattu henkilöstön työtyytyväisyyttä vuodesta 1999 lukien. Vuodesta 2006 alkaen mittaus 
on toteuteltu VMBaro -kyselyllä.  Kertomusvuonna ministeriön kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3,49 pysytel-
len samalla tasolla edelliseen, vuonna 2013 toteutettuun mittaukseen verrattuna.
Vanhuuseläkkeelle siirtyi kertomusvuoden aikana yhdeksän henkilöä (12 henkilöä vuonna 2014). Keskimää-
räinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä kertomusvuoden aikana oli 65,5 vuotta (64,5 vuotta vuonna 2014).
Heli –järjestelmässä julkisesti haettavaksi ilmoitettuja virkoja tai määräaikaisia virkasuhteita  oli kertomus-
vuonna yhteensä 23 (54 vuonna 2014), joista vakinaiseen virkaan 5 (14 vuonna 2014) ja määräaikaiseen virkasuh-
teeseen 18 (26 vuonna 2014). 
Henkilöstölle tarjottiin laaja kirjo mahdollisuuksia kokonaishyvinvoinnin edistämiseen. Kertomusvuonna tar-
jonnassa olivat työmatkasetelit, sportti- ja kulttuuripassi sekä subventoitu hieronta. Lisäksi tuettiin VM:n jalka-
pallo- ja salibandyjoukkueita, golfaajia sekä nuoriso-osaston toimintaa. Kertomusvuonna järjestettiin Green Office 
–tapahtumia ja koko talon yhteisiä juhlia sekä käytiin taideretkellä. 
1.6 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
Valtiovarainministeriön kirjanpitoyksiköllä oli käytettävissään vuonna 2015 määrärahoja yhteensä 15,50 mrd 
euroa, josta pääluokan 28 osuus oli 15,48 mrd euroa ja muilta hallinnonaloilta siirrettyjä määrärahoja oli 20,81 
milj. euroa. Käytettävissä oleva määrä oli noin 0,23 mrd euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Määrän 
vähennys  johtuu pääosin luvun 28.50. Eläkkeet ja korvaukset määrärahan kasvusta, 28.90. Kuntien tukeminen ja 
28.99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot määrärahojen vähennyksestä.
Euromääräisesti suurimpia jakamattomia määrärahoja on kohdennettu eri hallinnonalojen käyttöön 
seuraavasti:
Hallinnonala 28.01.29. 
Valtiovarainministeriön hallin-
nonalan arvonlisäveromenot
28.70.20. 
Tuottavuuden edistäminen
23 Valtioneuvoston kanslia 15 844,78
24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 228 012,55
25 Oikeusministeriön hallinnonala 176 362,51
26 Sisäministeriön hallinnonala 25 511,11
27 Puolustusministeriön hallinnonala
28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 96 175 855,77 9 655 000,00
29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 495 987,11
30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 18 843,59
31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 963,04
32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 599 077,44
33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 260 334,70
35 Ympäristöministeriön hallinnonala 660 532,48
YHTEENSÄ 98 657 325,08 9 655 000,00
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1.6.2 Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotilit
Momentille 11.04.01. Arvonlisävero arvioitiin kertyvän 16,9 mrd euroa.
Momentille 12.28.25. Metallirahatulot arvioitiin kertyvän 20,0 milj. euroa. Metallirahatuloihin on tuloutettu 
metallirahojen liikkeellelaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta ja palautuneiden rahojen metalliseosten 
myynnistä syntyvät tulot. Momentille merkitään lisäksi juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheu-
tuvien menojen erotus. Tuloja kertyi yhteensä 10,2 milj. euroa, mikä on 4,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. 
Momentille 12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta arvioitiin kertyvän 2,27 mrd euroa ja momentin 12.28.51. 
Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset arvioitiin kertyvän 170,3 milj. euroa. 
Momentille 12.28.87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta lisättiin neljännessä lisätalousarviossa 5,8 
milj. euroa.  Tulot kertyvät valtion vakuusrahaston tuloutuksesta budjettitalouteen. Tuloja toteutui 5,0 milj. euroa 
arvioitua enemmän johtuen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalilta saaduista muista rahoitustuotoista. Momentilta 
12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen arvioitiin kertyvän 2,9 milj. euroa. Momen-
tille 12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot vähennettiin 1,05 milj. euroa.
Momentille 12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset arvioitiin kertyvän 366,0 milj. euroa.
Momentille 13.01.05. Korot muista lainoista arvioitiin kertyvän 87,0 milj. euroa. Momentille 13.04.01. Osuus 
Suomen Pankin voitosta vähennettiin toisessa lisätalousarviossa 12,5  milj. euroa. Momentille 13.05.01. Valtion lii-
kelaitosten voiton tuloutus lisättiin neljännessä lisätalousarviossa 160,0 milj. euroa.
Momentille 15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille arvioitiin kertyvän 78,5 milj. euroa ja 
momentille 15.01.03. Muiden lainojen lyhennykset lisättiin neljännessä lisätalousarviossa 103,4 milj. euroa.  
Menoarviotilit 
Ensimmäinen lisätalousarvio
Momentin 28.01.01.Valtiovarainministeriön toimintamenot määrärahaa lisättiin 2,4 milj. euroa. Momentin 
28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus määrärahaa lisättiin 0,8 
milj. euroa. Momentilta 28.01.21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha vähennettiin 0,4 
milj. euroa. Momentilta 28.40.01. Aluehallintoviraston toimintamenot vähennettiin 25 tuhatta euroa. Momen-
tille 28.40.02. Maistraattien toimintamenot lisättiin 0,1 milj. euroa. Momentille 28.60.12. Osaamisen kehittäminen 
myönnettiin määrärahaa 25,0 milj. euroa. Momentilta 28.70.20. Tuottavuuden edistäminen vähennettiin 2,08 milj. 
euroa. Momentilta 28.92.69. Maksut Euroopan unionille vähennettiin 10,0 milj. euroa.
Neljäs lisätalousarvio
Momentille 28.01.01. Valtiovarainministeriön toimintamenot lisättiin 95 tuhatta euroa.  Momentille 28.40.02. 
Maistraattien toimintamenot lisättiin 1,3 milj. euroa. Momentilta 28.60.12. Osaamisen kehittäminen vähennet-
tiin 17,0 milj. euroa.  Momentilta 28.70.20. Tuottavuuden edistäminen  vähennettiin 0,8 milj. euroa. Momen-
tille 28.90.30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen lisättiin 0,55 milj. euroa. Momentilta 28.92.69. 
Maksut Euroopan unionille vähennettiin 150,0 milj. euroa.
Tilinpäätöksessä momentin 23.01.03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot määrärahaa 
oli käytettävissä 64 tuhatta euroa, joka käytettiin talousarviovuonna. Momentin 23.01.22. Valtioneuvoston tutki-
mus- ja selvitystoiminta määrärahaa oli käytettävissä 0,48 milj. euroa, josta käytettiin talousarviovuonna 0,28 milj. 
euroa, 0,94 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016. 
Momentilla 26.30.01. Pelastustoimen toimintamenot oli käytettävissä 1,2 milj. euroa, josta käytettiin 0,37 milj. 
euroa ja loput 0,83 milj. euroa peruutettiin.
Momentin 28.01.01. Valtiovarainministeriön toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä 36,8 milj. euroa. 
Määrärahaa käytettiin 29,6 milj. euroa, peruutettiin 0,59 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirrettiin 6,59 milj. euroa. 
Momentilla 28.01.13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut määrärahaa 
oli käytettävissä 7,4 milj. euroa, josta käytettiin 2,1 milj. euroa, peruutettiin 0,37 milj. euroa ja siirrettiin 4,87 milj. 
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euroa käytettäväksi vuodelle 2016. Momentilla 28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen oli käytettävissä 
yhteensä 1,4 milj. euroa, josta käytettiin  0,6 milj. euroa ja 0,8 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016. 
Momentilla 28.01.21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha käytettävissä oli yhteensä 30 
tuhatta euroa, josta käytettiin 204 euroa ja peruutettiin 29 tuhatta euroa. Momentin 28.01.29. Valtiovarainminis-
teriön hallinnonalan arvonlisäveromenot käyttö oli 2,84 milj. euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen vähennystä oli 
0,57 milj. euroa.  Momentilla 28.01.89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen käytettävissä oli 5,0 milj. euroa, 
josta käytettiin 4,1 milj. euroa ja 0,9 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016. 
Momentin 28.20.03. Valtiovarain controller –toiminnon toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä 1,3 milj. 
euroa, josta käytettiin 0,85 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirrettiin 0,4 milj. euroa.  Momentilla 28.20.06. Sähköisen 
asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut määrärahaa oli käytettävissä 5,2 milj. euroa, josta käytettiin 3,9 milj. euroa 
ja 1,2 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016.
 Momentin 28.40.01. Aluehallintoviraston toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä 2,6 milj. euroa, josta käy-
tettiin 47 tuhatta euroa ja 2,6 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2016. Momentilla 28.40.02. Maistraattien toimintamenot 
1,4 milj. euroa, josta käytettiin 7 tuhatta euroa ja 1,39 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016. Momentin 
28.40.03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet määrärahaa oli käytettävissä 2,2 milj. euroa, josta käytettiin 0,37 
milj. euroa, peruutettiin 0,16 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirrettiin käytettäväksi 1,69 milj. euroa.
Momentilla 28.50.15.  Eläkkeet määrärahaa käytettiin yhteensä 4,42 mrd euroa. Momentin 28.50.16. Ylimää-
räiset eläkkeet määrärahaa käytettiin yhteensä 1,7 milj. euroa. Momentilla 28.50.17. Muut eläkemenot määrärahan 
käyttö oli 1,4 milj. euroa. Momentin 28.50.63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot määrärahaa 
käytettiin 164,3 milj. euroa. Momentilla 28.50.95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen 
ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot määrärahaa käytettiin yhteensä 32,3 milj. euroa. 
Momentin 28.60.02. Erikseen budjetoidut palkkamenot 3,39 milj. euron määrärahaa ei käytetty lainkaan talous-
arviovuonna. Momentin 28.60.12. Osaamisen kehittäminen määrärahaa oli käytettävissä 17,5 milj. euroa, josta 
käytettiin  58 tuhatta euroa, peruutettiin 9,4 milj. euroa ja 8,0 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016. 
Momentin 28.60.60. Siirto Koulutusrahastolle 0,2 milj. euron määrärahasta käytettiin 177 tuhatta euroa. 
Momentilta 28.70.01.Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen määrärahaa oli käytettävissä 25,8 milj. euroa, josta käy-
tettiin 6,9 milj. euroa, peruutettiin 5,5 milj. euroa  ja 13,4 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2016. Momentin 28.70.02. 
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät määrärahaa oli käytettävissä oli 43 tuhatta euroa, 
josta käytettiin 36 tuhatta euroa ja 7 tuhatta euroa peruutettiin. Momentilla 28.70.03. Kansallisen tietoalan ohjaus 
ja kehittäminen määrärahaa oli käytettävissä 31,4 milj. euroa, josta käytettiin 3,5 milj. euroa ja 27,9 milj. euroa siir-
rettiin käytettäväksi vuodelle 2016. Momentin 28.70.04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien 
tietoturvallisuus ja varautuminen määrärahaa oli käytettävissä 8,5 milj. euroa, josta käytettiin 5,9 milj. euroa ja 
vuodelle 2016 siirrettiin 2,7 milj. euroa. Momentilla 28.70.20. Tuottavuuden edistäminen oli käytettävissä edelli-
siltä vuosilta siirtyneet määrärahat huomioiden yhteensä 68,2 milj. euroa, josta peruutettiin 40,7 milj. euroa ja 27,5 
milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016.    
Momentin 28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet  määrärahaa oli käytettävissä 16,5 
milj. euroa, josta käytettiin 4,7 milj. euroa, peruutettiin 1,3 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirrettiin 10,6 milj. euroa. 
Momentin 28.90.22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen määrärahaa oli käytettävissä 1,1 milj. euroa, 
josta käytettiin 0,43milj. euroa, peruutettiin 42 tuhatta euroa ja 0,6 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 
2016.  Momentin 28.90.30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen määrärahaa käytettiin talousar-
viovuonna 8,46 mrd euroa. Momentin 28.90.31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-
avustukset määrärahaa käytettiin 34,2 milj. euroa. Momentilla 28.90.34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus mää-
rärahaa oli käytettävissä 0,94 milj. euroa, josta talousarviovuonna käytettiin 0,76 milj. euroa ja 0,18 milj. siirrettiin 
käytettäväksi vuodelle 2016.
Momentin 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon määrärahaa oli käytettävissä 170,5 milj. euroa, josta käy-
tettiin 74,0 milj. euroa ja loput 96,5 milj. euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016.
Momentin 28.92.69. Maksut Euroopan unionille  määrärahaa oli käytettävissä 1,8 mrd euroa, josta käytettiin 
1,72 mrd euroa ja 87,6 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2016. 
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Momentin 28.99.97. Pankkiveron tuoton käyttö määrärahaa oli käytettävissä 266,0 milj. euroa, joka peruutet-
tiin käyttämättömänä. Momentin 28.99.95. Satunnaiset säädösperusteiset menot määrärahaa oli käytettävissä  0,3 
milj. euroa, joka jäi käyttämättä kokonaan talousarviovuonna. Momentilla 28.99.96. Ennakoimattomat menot  käy-
tettävissä oli yhteensä 14,9 milj. euroa, josta peruutettiin 5,0 milj. euroa ja 9,9 milj. euroa siirrettiin vuodelle 2016. 
Momentilla 29.80.16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet määrärahaa käytettiin 17,9 milj. euroa 
talousarviovuonna. Momentin 29.90.50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuk-
sen edistämiseen määrärahaa käytettiin 0,13 milj. euroa talousarviovuonna.  
Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna talousarviomenot pienentyivät 216,3 milj. euroa.
Vuonna 2015 talousarviotuloja kertyi 3,3 mrd euroa ja talousarviomenoja 15,2 mrd euroa. Talousarvion toteu-
tuma oli 11,9 mrd euroa alijäämäinen. Talousarviotulot olivat 24,0 milj. euroa arvioitua pienemmät ja talousar-
viomenot 56,3 milj. euroa arvioitua pienemmät. Tulojen toteutuminen talousarviota pienempinä johtui pääasiassa 
siirron valtion eläkerahastosta, metallirahatulojen sekä muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen 
hyvitysten arvioitua pienemmästä kertymästä. Menojen toteutuminen talousarviota pienempinä johtui pääosin 
arvioitua pienemmistä Euroopan unionille maksettavista jäsenmaksuista sekä valtion eläkkeistä. 
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan tuotot olivat yhteensä 17,4 milj. euroa, mikä oli 5,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä tilikautena. 
Tämä johtui pääasiassa metallirahatuottojen pienemmästä kertymästä. Vuokratuottoja kertyi 0,98 milj. euroa 
omaisuuden väliaikaiseen hallintaan liittyen. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 13,3 milj. euroa, jotka olivat 
edellisenä tilikautena 18,3 milj. euroa. 
Toiminnan kulut olivat yhteensä 63,9 milj. euroa, mikä oli 3,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä tilikautena. 
Ostot tilikauden aikana vähentyivät viime vuoteen verrattuna 0,17 milj. euroa. Varaston vähentyminen 0,3 milj. 
eurolla aiheutui eurokolikkovaraston vähentymisestä. Henkilöstökulut vähentyivät 3,0 milj. euroa virkamiesten 
siirtymisestä valtioneuvoston kanslian palkkalistoille. Samoin vuokrien osuus väheni edellisestä tilikaudesta 3,7 
milj. euroa vuokrienmaksuvastuun siirryttyä valtioneuvoston kanslialle 1.3.2015 lukien. Palvelujen ostot lisään-
tyivät 7,1 milj. euroa edelliseen tilikauteen verrattuna johtuen mm. kasvaneista atk-palveluiden ostoista valtion 
virastoilta ja laitoksilta sekä tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kasvusta. Muut kulut vähenivät 1,5 milj. euroa 
johtuen muiden kulujen vähentymisestä.  Sisäiset kulut lisääntyivät 0,7 milj. euroa aiheutuen yhteisrahoitteisen 
ICT-toiminnan kulujen lisääntymisestä. Poistojen osuus oli 0,3 milj. euroa. 
Rahoitustuotot ja -kulut kasvoivat edellisvuodesta nettomääräisesti 205,8 milj. euroa yhteensä 601,7 milj. euroon. 
Rahoitustuottoja kertyi 205,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän liikelaitosten voiton tuloutuksista johtuen. 
Satunnaiset tuotot ja kulut olivat nettomääräisesti 91,1 milj. pienemmät kuin edellisenä vuonna johtuen satun-
naisista kiinteistöluovutuksista saaduista tuotoista. 
Siirtotalouden tuottojen 519,6 milj. euron lisääntyminen aiheutui pääosin Valtion eläkerahaston varojen tulou-
tuksesta budjettitalouteen.  
Siirtotalouden kulut olivat yhteensä 14,8 mrd euroa, mikä oli 0,23 milj. euroa vähemmän edelliseen tilikauteen 
verrattuna. Tämä selittyy valtion maksamien valtionosuuksien pienentymisestä paikallishallinnolle sekä Euroo-
pan unionille maksettavien jäsenmaksujen osuuden vähentymisestä. 
Nettokulut 2,8 milj. euroa veroista ja pakollisista maksuista muodostuvat suoritetuista arvonlisäveroista, mikä 
oli 0,57 milj. euroa vähemmän edelliseen tilikauteen verrattuna arvonlisäverollisten hankintojen volyymin pie-
nentymisestä.
Tilikauden kulujäämä väheni edellisvuodesta 865,5 milj. euroa 11,9 mrd euroon, mikä selittyy maksetuista 
eläkkeistä siirroista talousarvion ulkopuoliselle Talletussuojarahastolle.. 
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1.6.4 Tase
Ministeriön taseen loppusumma on 2,71 mrd euroa, mikä on 332,8 milj. euroa pienempi kuin tilikaudella 2014, 
johtuen lyhytaikaisten saamisten sekä ostovelkojen kasvamisesta. 
Vastaavaa
Kansallisomaisuus oli 852 tuhatta euroa kuten edellisenäkin tilikautena.
Käyttöomaisuuden aineettomien hyödykkeiden osuus väheni muista pitkävaikutteisista menoista johtuen vii-
mevuodesta 0,3 milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus väheni viime vuodesta 342 tuhatta euroa johtuen 
väliaikaisesti hallinnoitavasta kiinteistöomaisuudesta, joka siirretään myöhemmin Senaatti-kiinteistöille.
Käyttöomaisuusarvopapereiden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys viime vuodesta oli 266,4 milj. 
euroa.
Vaihto-omaisuuden määrä väheni viime vuodesta 0,34 milj. euroa 2,5 milj. euroon, johtuen eurokolikkovaras-
ton vähenemisestä.
Pitkäaikaiset saamiset vähentyivät viime tilikaudesta 81,9 milj. euroa, johtuen Senaatti-kiinteistöille myönnet-
tyjen lainojen pienentymisestä.
Lyhytaikaiset saamiset lisääntyivät viime tilikaudesta 18,2 milj. euroa, mikä johtui pääosin muiden lyhytaikais-
ten saamisten sekä ennakkomaksujen lisääntymisestä.
Vastattavaa
Taseen vastattavaa puolella oman pääoman ryhmässä pääoman siirrot vähentyivät 11,6 mrd euroon viime tilikau-
teen verrattuna. Oman pääoman määrä väheni 340,1 milj. euroa viime vuodesta.
Vieraan pääoman ryhmässä olevalla talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston yhdystilin saldo oli vuoden 
lopussa 0  euroa, kun sitä viime tilinpäätöksessä oli 2,0 milj. euroa. Ostovelat lisääntyivät viime vuodesta 8,8 milj. 
euroa. Siirtovelkojen osus väheni viime tilikaudesta 0,95 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä kasvoi yhteensä 8,1 
milj. euroa viime vuodesta.
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Arvioinnin toteuttamistapa
Arviointi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta valtiovarainministeriössä vuonna 2015 perustuu ministe-
riön virkamiesjohtoryhmän ja kehittämis- ja hallintotoiminnon johtoryhmän suorittamaan itsearviointiin sekä 
muuhun käytössä olleeseen arviointimateriaaliin. Arviointi perustuu valtiovarain controller -toiminnon suosit-
telemaan COSO-ERM -viitekehykseen.
Johtopäätökset
Valtiovarainministeriössä on talousarvioasetuksen 69 §:n mukaisesti toteutettu toiminnan laajuuteen ja sisältöön 
nähden riittävät menettelyt talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden suhteen sekä hallinnassa ole-
vien varojen ja omaisuuden turvaamiseksi. Käytössä olevat menettelyt antavat kohtuullisen varmuuden sisäisen 
valvonnan toimivuudesta valtiovarainministeriössä.
Ministeriön riskienhallinta – riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta – toimii korkeintaan kohtuullisesti 
eikä ole systemaattista tai dokumentoitua.
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Olennaisimmat kehittämiskohteet
• Ministeriön yhteiset systemaattiset riskienhallintamenettelyt, joissa riskit tunnistettaisiin ja arvioitaisiin 
yhteisillä kriteereillä. Myös riskeihin vastaaminen ja riskeistä raportointi ministeriön johdolle toteutuu 
korkeintaan kohtuullisesti. 
• Säännöllinen poikkeamaseurantaa, jossa systemaattisella tavalla dokumentoidaan ja analysoidaan toimin-
taan liittyviä poikkeamia ja poikkeamien vaikutuksia toiminnan kehittämiseen.
• Toimintatapojen ja –prosessien säännöllinen arviointi ja  menettelytapojen kehittäminen arviointien tulos-
ten perusteella.
1.8 Arviointien tulokset 
OECD julkaisi 2015 Suomen ja Viron yhteisen maa-arvioinnin, jossa suositeltiin muun muassa ministeriöiden 
välisen koordinaation vahvistamista ja tiiviimpää yhteyttä strategian ja budjetin välille. Arviointi tuki ja sitä hyö-
dynnettiin erityisesti ohjausjärjestelmien kehittämisessä. 
1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Valtiovarainministeriöllä ei ole ollut kertomusvuonna havaittuja väärinkäytöksiä, rikoksia. Vuonna 2015 ei tehty 
kuntarakennelain 41 §:n mukaisen selvitysavustuksen takaisinperintäpäätöksiä. 
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2 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä 
annettavat tiedot
2.1 Talousarvion toteutumalaskelma
Valtiovarainministeriön talousarvion toteutumalaskelma
Osaston, momentin ja tilijaottelun 
numero ja nimi
Tilinpäätös 
2014
Talousarvio 
2015 
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös 
2015
Vertailu 
Tilinpäätös - 
Talousarvio
Toteutuma 
%
11. Verot ja veronluonteiset tulot 150 484,32 34 035 34 034,86 0,00 100 
11.04.01. Arvonlisävero 150 484,32 34 035 34 034,86 0,00 100 
12. Sekalaiset tulot 1 995 692 224,56 2 674 239 636 2 650 255 931,12 -23 983 704,83 99 
12.28.25. Metallirahatulot 15 038 171,66 20 000 000 10 167 335,05 -9 832 664,95 51 
12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 728 242 094,73 2 274 512 000 2 263 371 682,28 -11 140 317,72 100 
12.28.51. Muiden eläkelaitosten puolesta mak-
settujen eläkemenojen hyvitykset
147 781 697,06 170 300 000 163 028 357,73 -7 271 642,27 96 
12.28.87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 20 947 512,44 6 950 000 11 950 848,11 5 000 848,11 172 
12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot  
matkamenojen korvaamiseen
2 308 695,00 2 900 000 2 160 072,00 -739 928,00 74 
12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 2 478 831,10 2 616 235 2 616 235,24 0,00 100 
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 78 895 222,57 196 961 401 196 961 400,71 0,00 100 
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja 
        voiton tuloutukset
416 907 051,87 596 704 634 596 704 634,04 0,00 100 
13.01.04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 19 982 530,52 16 248 965 16 248 965,06 0,00 100 
13.01.09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen 
eläkemenojen korkotulot
25 187 117,71 32 492 786 32 492 786,26 0,00 100 
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden 
osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)
51 737 403,64 40 462 883 40 462 882,72 0,00 100 
13.03.01.1. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja 
osakkeiden nettomyyntitulot
51 737 403,64 40 462 883 40 462 882,72 0,00 100 
13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta 180 000 000,00 137 500 000 137 500 000,00 0,00 100 
13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 140 000 000,00 370 000 000 370 000 000,00 0,00 100 
15. Lainat 80 032 985,74 81 182 941 81 182 940,82 0,00 100 
15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 80 032 985,74 81 182 941 81 182 940,82 0,00 100 
TULOARVIOTILIT YHTEENSÄ 2 492 782 746,49 3 352 161 246 3 328 177 540,84 -23 983 704,83 99 
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2.2 Tuotto- ja kululaskelma
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 13 274 169,93 18 288 336,92
Vuokrat ja käyttökorvaukset 981 528,30 973 634,48
Muut toiminnan tuotot 3 171 600,81 17 427 299,04 3 409 722,81 22 671 694,21
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 178 070,87 352 549,31
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 342 400,00 2 964 701,53
Henkilöstökulut 28 599 284,87 31 633 320,26
Vuokrat 710 344,40 4 380 660,87
Palvelujen ostot 29 999 569,23 22 867 874,79
Muut kulut 2 753 508,12 4 231 731,74
Poistot 313 681,45 342 197,95
Sisäiset kulut 1 015 421,29 -63 965 012,57 351 578,80 -67 124 615,25
JÄÄMÄ I -46 537 713,53 -44 452 921,04
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 601 704 853,87 395 876 144,43
Rahoituskulut -682,71 601 704 171,16 -3 747,11 395 872 397,32
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 8 792 200,99 94 246 063,93
Satunnaiset kulut -4 573 167,97 4 219 033,02 1 067 179,08 95 313 243,01
JÄÄMÄ II 559 385 490,65 446 732 719,29
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
Ulkopuolella olevista valtion rahastoista 2 265 550 849,11 1 746 000 000,00
Muut tuotot 42 989,97 2 265 593 839,08 6 076,03 1 746 006 076,03
Kulut
Paikallishallinnolle 8 329 195 646,99 8 498 845 682,94
Kuntayhtymille 0,00 1 169 307,00
Sosiaaliturvarahastoille 177 600,00 188 868,00
Elinkeinoelämälle 232 381,03 248 426,84
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 1 428 845,46 1 805 034,04
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 112 682 483,95 107 920 086,00
Yliopistoille 20 000,00 295 716,57
Maksetut eläkkeet 4 469 713 341,36 4 349 009 900,23
Kotitalouksille 1 548 733,02 1 555 737,22
EU:n toimielimille 1 717 445 811,03 1 981 962 642,18
Ulkomaille 21 260,00 21 070,00
Talousarvion ulkopuol. oleville valtion rahastoille 74 170 933,44 757 905,27
Muut kulut 57 529 039,00 54 108 231,00
Kulujen palautukset 0,00 -14 764 166 075,28 -934 118,92 -14 996 945 488,37
JÄÄMÄ III -11 939 186 745,55 -12 804 206 693,05
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 34 034,86 150 484,32
Suoritetut arvonlisäverot -2 839 659,01 -2 805 624,15 -3 415 046,52 -3 264 562,20
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -11 941 992 369,70 -12 807 471 255,25
44
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TASE
31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Rakennusmaa- ja vesialueet 100 913,00 100 913,00
Rakennukset 639 913,00 639 913,00
Muu kansallisomaisuus 111 600,96 852 426,96 111 600,96 852 426,96
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot 342 197,95 342 197,95 684 395,90 684 395,90
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 1 893 130,80 1 892 223,80
Rakennusmaa- ja vesialueet 435 299,03 853 525,48
Rakennukset 11 295 171,77 12 460 817,79
Rakennelmat 55 390,45 13 678 992,05 591 998,99 15 798 566,06
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA  
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
Käyttöomaisuusarvopaperit 154 960 334,67 420 283 872,10
Liikelaitosten peruspääomat 672 751 705,85 672 751 705,85
Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin 
sijoitetut pääomat 1 529 344 788,23 2 357 056 828,75 1 530 384 788,23 2 623 420 366,18
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET  
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 2 371 078 018,75 2 639 903 328,14
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat 2 482 400,00 2 482 400,00 2 824 800,00 2 824 800,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset 282 652 401,90 282 652 401,90 364 535 342,72 364 535 342,72
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 61 824,41 42 897,97
Siirtosaamiset 281 429,32 903 825,50
Muut lyhytaikaiset saamiset 25 394 435,29 24 431 237,86
Ennakkomaksut 32 224 992,57 57 962 681,59 14 417 319,01 39 795 280,34
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 343 097 483,49 407 155 423,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 715 027 929,20 3 047 911 178,16
2.3 Tase
45
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TASE
31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 6 317 603 119,73 6 317 603 119,73
Edellisten tilikausien pääoman muutos -3 400 000 584,86 -3 406 772 330,54
Pääoman siirrot 11 601 046 349,73 12 814 243 000,93
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -11 941 992 369,70 2 576 656 514,90 -12 807 471 255,25 2 917 602 534,87
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 576 656 514,90 2 917 602 534,87
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Talousarvion ulkop. olevat valtion rahastojen yhdystilit 0,00 2 037 971,95
Ostovelat 15 776 636,49 6 972 556,65
Tilivirastojen väliset tilitykset 632 662,92 700 986,17
Edelleen tilitettävät erät 522 763,79 565 371,53
Siirtovelat 5 356 589,10 6 311 611,99
Muut lyhytaikaiset velat 116 082 762,00 138 371 414,30 113 720 145,00 130 308 643,29
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 138 371 414,30 130 308 643,29
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 715 027 929,20 3 047 911 178,16
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2.4 Liitetiedot
Liite 1:  Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskel-
maan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta tilikaudella jatkuivat viime vuosien tapaan kiinteistöomaisuu-
den siirrot Senaatti-kiinteistöille.
Valtiovarainministeriössä tehtiin organisaatiomuutos 1.1.2015, jonka mukaisesti budjettiosastolta siirtyi Talous-
ohjauksen yksikkö henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle uudeksi Talouspalveluiden kehittämis- ja ohjausyk-
siköksi sekä kansantalousosastolta siirtyi Rakenneyksikkö budjettiosastolle Rakenneyksikkö budjettiosastolle 
uudeksi Rakenneyksiköksi.
Lisää organisaatiota valtiovarainministeriössä uudistettiin kesällä 2015, jolloin rahoitusmarkkinaosastolla 
tapahtui kolmessa yksikössä nimenmuutokset 1.7.2015 lukien. Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto yhdisteli 
yksiköitään 1.8.2015 lukein, jolloin lakkautettiin viisi yksikköä ja muodostettiin kolme yksikköä uusilla nimillä.
Vuoden 2015 alussa astui voimaan uusi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskeva lain-
säädäntö. Se on osa pankkiunionin luomisen toista vaihetta, jossa kriisinratkaisua koskeva päätöksentekovalta on 
säädetty uudelle EU:n kriisinratkaisuneuvostolle ja jäsenvaltioihin perustettaville kriisinratkaisuviranomaisille. 
Suomessa kriisinratkaisuviranomaisena toimintansa käynnisti vuoden 2015 alussa uusi Rahoitusvakausvirasto 
(KPY 315), joka toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena. 
Valtiovarainministeriö hoiti viraston tehtäviä lokakuun 2015 loppuun saakka eli siihen asti kunnes virasto oli itse 
toimintatykyinen 1.11.2015. Rahoitusvakausviraston tehtäviin kuuluu myös talletusuojarahaston ja kriisinratkais-
urahaston kartuttaminen toimialalta perittävin maksuin. Lisäksi viraston toimintamenot katetaan toimialalta 
perittävillä hallintomaksuilla. Rahoitusvakausviraston (RVV) yhteyteen perustettiin talousarvion ulkopuolinen 
rahasto, Rahoitusvakausrahasto (RVR), joka koostuu kahdesta eri segmentistä, Kriininratkaisurahastosta (KRR) 
sekä Talletussuojarahastosta (Talsu).
Valtiovarainministeriöstä siirtyi tehtäviä sekä virkamiehiä valtioneuvoston kansliaan 1.3.2015 toimintansa aloit-
taneeaseen valtioneuvoston hallintoyksikköön (VNHY). Valtiovarainministeriöstä siirtyneistä suurin on virasto-
palvelut, jonka vuoksi myös mm. toimitilavuokrien maksaminen tapahtuu maaliskuusta 2015 alkaen VNHY:stä.
2. Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut 
sitoumukset Suomen rahaksi
Valuutta Kurssi 31.12.2015
JPY 131,07
USD 1,0887
CHF 1,0835
DKK 7,4626
NOK 9,6030
RUB 80,6736
BRL 4,3117
GBP 0,7340
SEK 9,1895
Valtiovarainministeriöllä oli ulkomaan valuutan määräisiä eriä, joita Euroopan keskuspankki ei noteeraa, seu-
raavasti:
Noteeraamaton Kurssi 31.12.2015 
valuutta
SDR 0,785651
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3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä niissä tapah-
tuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien 
muodostumiseen
Valtiovarainministeriön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministe-
riön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -mene-
telmät ovat talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.
4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjauk-
set, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Valtiovarainministeriöllä ei ole aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia.
5. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tie-
tojen kanssa
Valtiovarainministeriöllä ei ole tarvetta esittää selvityksiä koskien edellisen vuoden tietoja. 
6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toi-
mintakertomuksessa
Valmisteilla on organisaatiomuutos koskien Kansainvälisten asioiden sihteeristöä, Euroalueen vakausyksikköä ja 
Kansainväliset rahoituslaitokset -yksikköä.
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio
(TA + LTA:t)
Ylitys Ylitys
%
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 29 200 000,00 3 137 785,26 11
28.50.95. Muiden ekäkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja 
valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot 29 200 000,00 3 137 785,26 11
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ 29 200 000,00 3 137 785,26 11
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. 
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
Peruutettu
Tilijaottelu Yhteensä
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 329 135 187,55
Vuosi 2013 186 104 639,42
28.01.13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut 371 148,12
28.40.03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet 164 744,24
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 5 533 857,05
28.70.02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät 7 470,00
28.70.20. Tuottavuuden edistäminen 40 705 000,00
28.90.20.3. Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö 1 280 050,35
28.90.22.2. Viestintä ja kenttätyö kunnissa 42 369,66
28.99.87. Pankkiveron tuoton käyttö 133 000 000,00
28.99.96. Ennakoimattomat menot 5 000 000,00
Vuosi 2014 143 030 548,13
28.01.01.2.1. Kehittämis- ja koulutustoiminta 593 966,72
28.01.21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 29 795,90
28.60.12. Osaamisen kehittäminen 9 406 785,51
28.99.87. Pankkiveron tuoton käyttö 133 000 000,00
26. Sisäministeriön hallinnonala 826 213,16
Vuosi 2014 826 213,16
26.30.01.5. Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen 826 213,16
PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ 329 961 400,71
Vuosi 2013 186 104 639,42
Vuosi 2014 143 856 761,29
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Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2015 2014
Henkilöstökulut 23 557 927,01 25 891 868,60
Palkat ja palkkiot 23 801 954,45 25 726 486,64
Tulosperusteiset erät 0,00 0,00
Lomapalkkavelan muutos -244 027,44 165 381,96
Henkilösivukulut 5 041 357,86 5 741 451,66
Eläkekulut 4 586 378,61 5 051 751,87
Muut henkilösivukulut 454 979,25 689 699,79
YHTEENSÄ 28 599 284,87 31 633 320,26
Johdon palkat ja palkkiot 1 456 870,45 1 862 415,47
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 3 440,00 3 704,73
Johto 2 160,00 2 838,28
Muu henkilöstö 1 280,00 866,45
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomai-
suushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosi-
kuluksi.
Omaisuusryhmä Poisto- 
menetelmä
Poistoaika 
vuotta
Vuotuinen 
poisto % 1)
Jäännösarvo 
€ tai %
112 Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta 20 0 %
125-126 Koneet ja laitteet tasapoisto 5 vuotta 20 0 %
127 Kalusteet tasapoisto 5 vuotta 20 0 %
1) Jos kyseessä on substanssipoisto, sarakkeeseen merkitään  - 
Valtion kiinteistövarallisuuden väliaikaisen hallinnan takia kulkee VM:n kautta omaisuusryhmissä 
112, 120-123, 125, 128, 130 ja 150 edelleensiirrettävää omaisuutta, joka ei sisälly käyttöomaisuuskir-
janpitoon eikä poistolaskennan piiriin. Valtaosa siirrettävästä omaisuudesta on tarkoitus siirtää val-
tiovarainministeriöstä Senaatti-kiinteistöille. Liikelaitoslaki edellyttää, että niissä tapauksissa, joissa 
siirron vastaanottaja on valtion liikelaitos (kuten Senaatti-kiinteistöt), omaisuus on arvioitava käypään 
arvoonsa.
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot  
Valtiovarainministeriöllä ei ole kirjanpitoyksikkönä tälle liitteelle raportoitavia poistoja.
Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot  2015 2014 Muutos
2015-2014
Korot euromääräisistä saamisista 48 741 971,15 20 191 228,35 28 550 742,80
Osingot 177 962 882,72 231 737 403,64 -53 774 520,92
Liikelaitosten voiton tuloutukset 370 000 000,00 140 000 000,00 230 000 000,00
Muut rahoitustuotot 5 000 000,00 3 947 512,44 1 052 487,56
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 601 704 853,87 395 876 144,43 205 828 709,44
Rahoituskulut  2015 2014 Muutos
2015-2014
Korot euromääräisistä veloista 682,71 1 793,36 -1 110,65
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 1 946,75 -1 946,75
Muut rahoituskulut 0,00 7,00 -7,00
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ 682,71 3 747,11 -3 064,40
NETTO 601 704 171,16 395 872 397,32 205 831 773,84
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Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Sektori Lainapääoma 
31.12.2015
Lisäys
2015
Vähennys 
2015
Lainapääoma 
31.12.2014
Pääomamuutos 
2015-2014
Yritykset ja asuntoyhteisöt 282 652 401,90 700 000,00 82 582 940,82 364 535 342,72 -81 882 940,82
Yritykset 282 652 401,90 700 000,00 82 582 940,82 364 535 342,72 -81 882 940,82
  - Julkiset yritykset 282 652 401,90 700 000,00 82 582 940,82 364 535 342,72 -81 882 940,82
  - Yksityiset yritykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asuntoyhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahalaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut rahoituslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä 
avustavat laitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vakuutuslaitokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Julkisyhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paikallishallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosiaaliturvarahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtionhallinto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien  koti-
taloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Maatilatalouden harjoittajien kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palkansaajakotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen 
saajakotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laitoskotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kotitalouksia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtionkirkot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulkomaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euroopan unioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut maat ja kansainväliset järjestöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YHTEENSÄ 282 652 401,90 700 000,00 82 582 940,82 364 535 342,72 -81 882 940,82
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Liite 12:  Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Voimassaolevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Sektori Voimassa 
31.12.2015
Voimassa 
31.12.2014
Muutos 
2015-2014
Käytettävissä enimmäis-
määrä 31.12.2015
Yritykset 0,00 50 000 000,00 -50 000 000,00 150 000 000,00
Hansel Oyj 0,00 50 000 000,00 -50 000 000,00 150 000 000,00
Vuoden 2013 ensimmäinen lisätalousarvio (473/2013), VNp 21.11.2013
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 975 429 945,34 2 580 325 589,32 1 395 104 356,02 6 038 147 554,74
Finnvera Oyj 3 937 282 390,60 1) 2 545 897 440,87 1 391 384 949,73 6 000 000 000,00
Laki valtion erityisrahastoyhtiöstä (443/1998), VNp 18.12.2014
Suomen Vientiluotto Oyj 38 147 554,74 34 428 148,45 3 719 406,29 38 147 554,74
Vuoden 2003 lisätalousarvio mom. 28.82., VNp 18.6.2003
Julkisyhteisöt 0,00 0,00 0,00 700 000 000,00
Työttömyysvakuutusrahasto 0,00 0,00 0,00 700 000 000,00
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), vuoden 2015 lisätalous- 
arvio (224/2015), VNp 23.4.2015
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 600 000,00 14 700 000,00 -4 100 000,00 27 000 000,00
Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors 10 600 000,00 14 700 000,00 -4 100 000,00 27 000 000,00
Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio (737/2009), VNp 21.1.2010
Ulkomaat 7 027 467 915,20 14 899 684 362,09 -7 872 216 446,89 22 590 779 913,12
Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) 6 231 126 457,44 6 614 195 435,69 -383 068 978,25 13 974 030 000,00
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista 
(668/2010, muutossäädös 1060/2011 ja 222/2012 muut. 2 §:ää), VNp 30.5.2013
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 457 953 203,14 7 920 000 000,00 2) -7 462 046 796,86 8 207 012 732,12
VNp 14.1.1999, eduskunnan suostumus (224/2010), VNp 15.4.2010, eduskunnan 
suostumus (eduskunnan vastaus 135/2012 vp), VNp 20.12.2012
Pietarisäätiö 9 514 078,78 10 256 468,50 -742 389,72 13 500 000,00
Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio 414/2008), VNp 21.8.2008, eduskunnan pää-
tös (938/2009), VNp 17.12.2009
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) 328 874 175,84 355 232 457,90 -26 358 282,06 396 237 181,00
Asetus Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korot-
tamisesta (222/1991), talousarviosarja n:o 10/1994, asetus Pohjoismaiden 
Investointipankin ympäristöinvestointilainojen vsltiontakauksesta, talousarvio-
sarja n:o 7/1996, vuoden 2002 talousarvio mom. 28.84., VNp 23.10.2002
TAKAUKSET YHTEENSÄ 11 013 497 860,54 17 544 709 951,41 -6 531 212 090,87 29 505 927 467,86
Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä
Sektori Voimassa 
31.12.2015
Voimassa 
31.12.2014
   Muutos 
2015-2014
Käytettävissä enimmäis-
määrä 31.12.2015
Yritykset 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Nammo Vihtavuori Oy 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Vuoden 2013 neljäs lisätalousarvio (836/2013), VNp 19.12.2013
Takuut yhteensä 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
TAKAUKSET JA TAKUUT YHTEENSÄ 11 038 497 860,54 17 569 709 951,41 -6 531 212 090,87 29 530 927 467,86
1) Finnvera Oyj:n EMTN-lainaohjelmalle myönnetty valtiontakaus kattaa myös koron- ja valuutanvaihtosopimukset (nimellismäärä 31.12.2015 kurssiin 4 056 852 415,27 euroa).
Johdonnaissopimukset solmitaan kansainvälisen, vakiomuotoisen ns. ISDA-sopimuksen puitteissa ja siihen liitetään luottoriskiä vähentävä vakuusjärjestelyyn liittyvä 
Credit Support Annex (CSA) sopimus.
2) Kuvaa käytettävissä ollutta enimmäismäärää eikä silloin voimassa ollutta määrää. Tämä johtuu siitä, että Suomen Pankki alkoi raportoida voimassa olevat luvut vasta vuonna 2015.  
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain
Sektori Voimassa
31.12.2015
Voimassa
31.12.2014
Muutos  
2014-2015
Käytettävissä enimmäismäärä 
31.12.2015
Takaukset yhteensä 11 013 497 860,54 17 544 709 951,42 -6 531 212 090,88 29 505 927 467,86
Takuut yhteensä 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00
Takaukset ja takuut yhteensä 11 038 497 860,54 17 569 709 951,42 -6 531 212 090,88 29 530 927 467,86
Sisältävät ulkomaanrahan määräisiä valtiontakauksia:
Takauksen saaja Valuutta
31.12.2015
Kurssi
31.12.2015
Valuuttamääräi-
nen takauskanta
ed. tilinpäätöksessä
Valuuttamääräi-
nen muutos
2015
Valuuttamääräi-
nen takauskanta
31.12.2015
Finnvera Oyj SEK 9,1895 2 000 000 000 0 2 000 000 000
Finnvera Oyj USD 1,0887 912 085 511 687 914 489 1 600 000 000
Finnvera Oyj NOK 9,6030 3 300 000 000 -3 300 000 000 0
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) SDR 0,785651 0 359 791 392 359 791 392
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) CHF 1,0835 1 172 280 -356 673 815 608
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) DKK 7,4626 0 0 0
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) GBP 0,73395 0 0 0
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) JPY 131,07 185 702 400 -57 139 200 128 563 200
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) RUB 80,6736 18 355 968 1 709 414 20 065 382
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) BRL 4,3117 37 338 199 -3 310 924 34 027 276
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) USD 1,0887 315 267 091 -95 889 970 219 377 121
Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) SEK 9,1895 108 385 920 0 108 385 920
Suomen Vientiluotto Oyj JPY 131,07 5 000 000 000 0 5 000 000 000
Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain
Valuutta Vasta-arvo 
€
Jakauma
%
Tilinpäätös-
päivän kurssi €
Euro (EUR) 8 631 942 236,22 78,20 1
Sveitsin frangi (CHF) 752 752,73 0,01 1,0835
Erityiset nosto-oikeudet (SDR) 457 953 203,14 4,15 0,785651
Tanskan kruunu (DKK) 0,00 0,00 7,4626
Englannin punta (GBP) 0,00 0,00 0,73395
Japanin jeni (JPY) 39 128 429,08 0,35 131,07
Norjan kruunu (NOK) 0,00 0,00 9,6030
Venäjän rupla (RUB) 248 723,03 0,00 80,6736
Brasilian real (BRL) 7 891 846,82 0,07 4,3117
Yhdysvaltojen dollari (USD) 1 671 146 432,62 15,14 1,0887
Ruotsin kruunu (SEK) 229 434 236,90 2,08 9,1895
YHTEENSÄ 11 038 497 860,54 100,00
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Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja 
sitoumukset
€ Talousarvio-
menot 2015
Määräraha-
tarve 2016
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha- 
tarve 
myöhemmin
Määräraha- 
tarve 
yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 721 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YHTEENSÄ
721 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja 
sitoumukset
€ Talousarvio-
menot 2015
Määräraha-
tarve 2016
Määräraha-
tarve 2017
Määräraha-
tarve 2018
Määräraha- 
tarve 
myöhemmin
Määräraha- 
tarve 
yhteensä*
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja 
kehityspankki IBRD 1 1 40 167 172,00
Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC 0,00
Kansainvälinen investointitakauslaitos MIGA 8 511 068,00
Euroopan investointipankki EIB 3 098 617 500,00
Pohjoismaiden Investointipankki NIB 1 088 100 000,00
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO 22 264 600,00
Euroopan neuvoston kehityspankki CEB 69 786 000,00
Euroopan vakausmekanismi EVM 11 143 880 000,00
MUUT SOPIMUKSET JA  SITOUMUKSET  
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 571 326 340,00
* Maksetut määrät on esitetty liitteellä 17.
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
Valtiovarainministeriöllä ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.
Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia taseeseen sisältymättömiä rahastoituja 
varoja.
Liite 15: Velan muutokset 
Valtiovarainministeriöllä ei ole tälle liitteelle raportoitavia velan muutoksia.
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
Valtiovarainministeriöllä ei ole tällä liitteellä raportoitavaa velkaa.
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Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa
Rahalaitos 1 Merkitty pääoma 31.12.2015 mennes-
sä yhteensä
2 Maksettu pääoma 31.12.2015 men-
nessä yhteensä
3 Maksettu pää-
oma 31.12.2015 
valuuttakurssien 
mukaan euroina
Valuutta Valuutta
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspank-
ki IBRD USD 1 241 300 000,00 USD 79 100 000,00 72 655 460,64
Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC USD 0,00 USD 15 697 000,00 14 418 113,35
Kansainvälinen investointitakauslaitos MIGA USD 9 266 000,00 USD 2 171 000,00 1 994 121,43
Euroopan investointipankki EIB EUR 3 098 617 500,00 EUR 276 373 650,00 276 373 650,00
Pohjoismaiden Investointipankki NIB EUR 1 088 100 000,00 EUR 74 400 000,00 74 400 000,00
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO EUR 22 264 600,00 EUR 22 264 600,00 22 264 600,00
Euroopan neuvoston kehityspankki CEB EUR 69 786 000,00 EUR 7 747 000,00 7 747 000,00
Euroopan vakausmekanismi EVM EUR 11 143 880 000,00 EUR 1 437 920 000,00 1 437 920 000,00
YHTEENSÄ 1 907 772 945,42
Summien selitykset:
   1 Merkityt osuudet (callable capital) laitokseen liittymisestä alkaen vuoden 2015 loppuun saakka. Maksuja niistä voi aiheutua myöhemminkin sitoumuksista riippuen.
   2 Maksetut osuudet (paid-in) laitokseen liittymisestä alkaen vuoden 2015 loppuun saakka.
   3 Maksettujen osuuksien kumulatiivinen arvo euroina vuoden 2015 kurssien mukaan, EUR-USD: 1,0887 (Suomen Pankki 31.12.2015).
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3 Allekirjoitukset
Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 29.2.2016.
Alexander Stubb Anu Vehviläinen
Valtiovarainministeri Kunta- ja uudistusministeri
Martti Hetemäki
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Tilintarkastajan merkintä
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on annettu tilintarkas-
tuskertomus.
Helsingissä              /            2016.
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